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ส านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 







 “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” (Geographical Indications, “GI”) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
หนึ่ง หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่า
สินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าว1 
การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนฐานแนวคิดสองประการ  คือ ทฤษฎีการ
คุ้มครองผู้บริ โภค (Consumer Protection) และทฤษฎีการแข่งขันทางการค้าที่ เป็นธรรม              
(Fair Competition) การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ต้องชั่งน้้าหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะที่เอกชนจะได้รับจากการให้สิทธิเด็ดขาดบางประการ 
(Monopoly right) กับภาระทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการมอบสิทธิเด็ดขาดบางประการ (Social cost of 




หรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้าที่ระบุในทะเบียน   
ทั้งนี้ การขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องมีข้อมูลประกอบ ดังนี้2 




3. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน  
                                                          
1 มาตรา 3 พระราชบัญญตัิสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
2 แบบ สช.01 : ค้าขอขึ้นทะเบียนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
ii 
 
4. รายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนบนฉลากสินค้า  
5. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียน  
6. รายละเอียดวิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียน 
7. รายละเอียดอื่น ๆ  
 
นอกจากนี้ กฎหมายก้าหนดผู้มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ดังนี้3 
(1)  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของ
รัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 
(2)  บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 
(3)  กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 
ข้าวเฉี้ยง เป็นข้าวพ้ืนเมืองในคาบสมุทรสทิงพระ  เกษตรกรชาวนาต้าบลปากรอนิยมปลูกข้าว
เฉี้ยงไว้กินเองขณะที่ปลูกข้าวอ่ืนไว้ขายตามความต้องการของตลาด จนมีค้ากล่าวว่า “กินข้าวเฉี้ยงแล้วจะ
ติดใจ ไม่ยอมกินข้าวอ่ืนอีกเลย”  ในการนี้ คณะนิติศาสตร์จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะด้าเนินการเตรียม
ความพร้อมให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ในการขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงปากรอ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิ







Smart Farmer ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยประสงค์จะศึกษาความเป็นไปได้ในการขอขึ้น
ทะเบียน ด้าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือการขอขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวเฉี้ยง -   
                                                          
3 มาตรา 7 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
iii 
 




ภูมิศาสตร์เองก็ยังมีน้อยมาก รวมถึงการไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ  ของการจัดเตรียมค้า




ตนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย  อย่างไรก็ดี ผลจากการด้าเนินการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คณะวิจัยยังพบว่า การด้าเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเองนั้น ยังมีปัญหาอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ 
และการจัดท้าระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือประกอบการยื่นค้าขอขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่อาจท้าได้หากขาดความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 







ถูกน้ามาใช้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการป้องปรามการกระท้าความผิด (Deterrence effect) โดยใช้ระบบ
ค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษหรือค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ (Punitive damages) ซึ่งกฎหมาย








แล้วจะติดใจ ไม่ยอมกินข้าวอื่นอีกเลย”   คณะนิติศาสตร์จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของข้าวเฉี้ยงปากรอโดยใช้กระบวนการตามกฎหมาย คือในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือสร้าง 




ประเด็นปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และการบังคับใช้สิทธิตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ จากการด้าเนินการพบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มากขึ้นรวมถึงการด้าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการที่จะขึ้นทะเบียนสินค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  อย่างไรก็ดีแม้กฎหมายจะให้สิทธิประชาชนในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเอง
ได้ก็ตาม แต่การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตนั้น ผู้ที่ด้าเนินการขอขึ้นทะเบียน
ไม่สามารถท้าเองได้หากขาดความช่วยเหลือจากองค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางหน่วยงานราชการ 
ประกอบกับปัญหาโดยสภาพของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นสิทธิชุมชนหรือสิทธิที่มีความเป็นเจ้าของร่วม






 Chiang Rice is a Sting-Phra local rice which have been accepted and preferred by 
local people in Pak-Ro because of its flavour and its stickiness. Therefore, researchers 
saw a good opportunity to strengthen Chiang rice through legal instruments, 
Geographical Identifications (GI), in order to encourage farmers to become smart farmers 
to promote a strong community and protect their community rights. The research 
project studied the possibility of the registration, strengthening information about GI and 
the preparation for registration to Pak-Ro farmers, and problems on the enforcement of 
Thailand’s Act on Protection of Geographical Indication B.E. 2546, as well as the 
enforcement of legal rights. The researchers found that, even if the Act allows local 
people to apply for GI registration, it is very difficult in gathering necessary information as 
well as on creating the structure of the product quality control system without supports 
from other counterparts, especially from the government organizations. Furthermore, 
geographical indications is by nature the community right or common property. That 
proposition generalizes some obstacles for the effective enforcement. Also, the 






 โครงการวิจัย “ข้าวเฉี้ยงปากรอ: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือสิทธิชุมชน” นี้ ส้าเร็จลุล่วงไปได้
เนื่องจากความช่วยเหลือร่วมมืออย่างดีในการด้าเนินการต่างๆจากทุกๆฝ่าย ทั้งคณะผู้วิจัยทุกท่าน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
ที่ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ 




ทางคณะวิจัยเป็นอย่างดีในทุกๆกิจกรรมที่ได้ท้าร่วมกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแกนน้าเกษตรกร             
คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ คุณทัดเทพ ขวัญเกลี้ยง  คุณสุพินยา เสียงดัง  และคุณมงคล รอดบุญธรรม และ     




 นอกจากนี้ ทางคณะวิจัยขอขอบคุณนัด อ่อนแก้ว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ที่ช่วยมา
เป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์การขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงอันเป็นสิทธิชุมชน    
ของตน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นแรงก้าลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกร    
ชุมชนปากรอในการด้าเนินการเพ่ือขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงปากรอเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มให้มีความเข็มแข็งต่อไป  






ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์เ พ่ิมมากขึ้น รวมถึงค้าแนะน้าต่างๆ เพ่ือให้ทางคณะผู้วิจัยสามา รถน้าไปถ่ายทอด




ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับข้าวเฉี้ยง รวมถึงค้าแนะน้าต่างๆเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถด้าเนินการยื่นค้าขอ        
ขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 
 ขอบคุณเกษตรอ้าเภอสิงหนครและพัฒนาชุมชนสิงหนครที่ได้ให้ความร่วมมือ และให้ข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับข้าวเฉี้ยงในพ้ืนที่ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนด้านการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้าวเฉี้ยงต่อไป 




 ที่ส้าคัญ ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์แสงอรุณ อิสระมาลัย หั วหน้าชุดโครงการ               




เป็นอย่างยิ่งที่ ได้ช่วยกรุณาจัดสรรทุนวิจัยให้กับโครงการ  อีกทั้งขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด้าเนินงานในทุกๆด้านอย่างดียิ่ง 
 คณะผู้วิจัยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง             
จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ 
คณะวิจัยโครงการข้าวเฉี้ยงปากรอ: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือสิทธิชุมชน 





บทที่ 1 บทน้า            1 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง          6 
บทที่ 3 วิธีการด้าเนินงาน         20 
บทที่ 4 ผลการวิจัย         25 
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ        48 
บรรณานุกรม          50 
ภาคผนวก          52 
1) ตารางเปรียบเปรียบเทียบ Output ที่เสนอในข้อเสนอโครงการ และที่ได้จริง  53 
2) ภาพกิจกรรม         57 
3) บทสัมภาษณ์บุคคลในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 65 
4) รายชื่อบุคคลและต้าแหน่งในพ้ืนที่ที่มีส่วนร่วมกับโครงการ    67 
5) ร่างเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวเฉี้ยงปากรอตาม           68 
 ข้อ 6.1-6.7 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ 
     การขอขึ้นทะเบียน 










ข้าวเฉี้ยง เป็นข้าวพ้ืนเมืองในคาบสมุทรสทิงพระ  ชาวนาต าบลปากรอนิยมปลูกข้าวเฉี้ยงไว้กิน
เองขณะที่ปลูกข้าวอ่ืนไว้ขายตามความต้องการของตลาด จนมีค ากล่าวว่า “กินข้าวเฉี้ยงแล้วจะติดใจ    
ไม่ยอมกินข้าวอื่นอีกเลย” โดยที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาการผลิตและการจัดจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังคง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเฉี้ยงปากรอต่อไป   
ประเทศไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications, 
“GI”) เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า โดยก าหนดให้มีการขอ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์อันจะท าให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้าที่ระบุในทะเบียน  
ในขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวเป็นการอนุวัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตามข้อ 22 ถึงข้อ 24 
แห่งความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในภาคผนวกท้ายความตกลง         
มาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์        
พ.ศ. 2546 ขึ้นใช้บังคับ 
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์จึงเห็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะด าเนินการขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงปากรอ      
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับภายใต้พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์        





ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546  “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” 





“แหล่งภูมิศาสตร์” หมายความว่า พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความ
รวมถึงทะเล ทะเลสาบ แม่น้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนท านองเดียวกันด้วย 
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกิดโดย
ธรรมชาติหรือเป็นผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
จำกกำรพิจำรณำในเบื้องต้น “ปำกรอ” ถือได้ว่ำเป็นแหล่งภูมิศำสตร์โดยมี “ข้ำวเฉี้ยง”    




















ภูมิศาสตร์ของสินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้านั้น เพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ประกอบการค้ารายอื่น 
 
                                                 
1 มาตรา 5 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
2 มาตรา 25 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 





1. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้าที่ใช้สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพ้ืนที่อ่ืน 
1)  ชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินค้า (ขนบธรรมเนียม จุดก าเนิด ประวัติของผลิตภัณฑ์ พร้อม
รูปประกอบ (ถ้ามี)) โดยแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นมีชื่อเสียงหรือคุณภาพอย่างไร 
2)  ลักษณะหลักของสินค้า (ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะ
อ่ืนๆ) โดยแสดงให้เห็นว่าลักษณะของสินค้านั้นมีความโดดเด่นกว่าสินค้าในพ้ืนที่อ่ืนอย่างไร 
3)  วัตถุดิบ (ระบุชื่อของวัตถุดิบ และชื่อพ้ืนที่แหล่งวัตถุดิบ) โดยแสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบที่
ผลิตสินค้ามาจากแหล่งใดและชื่ออะไร 
4)  วิธีการผลิต (ที่สามารถเปิดเผยได้) โดยแสดงกรรมวิธีการผลิตเพียงเท่าที่เปิดเผยได้ 




3. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน  (ขอบเขตพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมโดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะของพ้ืนที่ในเรื่อง  
ธรณีวิทยา ภูมิอากาศและอุทกศาสตร์ เป็นต้น) โดยแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของพ้ืนที่แหล่งผลิตที่แท้จริง 
ไม่จ าต้องยึดถือตามแผนที่เขตการปกครอง  
4. แสดงรายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนบนฉลากสินค้า โดยการ






7. แสดงรายละเอียดอื่น ๆ (กรณีจ าเป็นที่ต้องมีเพ่ือแสดงให้เห็นว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยื่นค า
ขอขึ้นทะเบียนนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์
และเป็นสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น) 
                                                 





Smart Farmer ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยประสงค์จะศึกษาความเป็นไปได้ในการขอขึ้น
ทะเบียน การด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือการขอขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์         
ข้าวเฉี้ยงปากรอ โดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นระบบคุ้มครองสถานที่ผลิต การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ และรับรองความพิเศษท้องถิ่น อันเป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และความพิเศษให้กับ







และทางเศรษฐกิจจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งประเด็นปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. สิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย 
3. เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อก าหนดผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  และจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์   
 






1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : 30 คน รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
2. ร้อยละความพึงพอใจ : 80 
 
ร้อยละ แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานฯ ที่น า








 แนวทำงกำรน ำงำนวิจัย/งำนวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ 
 
 ด้านนโยบาย   ด้านสาธารณะ   ด้านชุมชนและพ้ืนที่    ด้านพาณิชย์   ด้านวิชาการ  
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผลงำนถูกน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

















ในทางทฤษฎี การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนฐานแนวคิดสองประการ  คือ 
ทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) และทฤษฎีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม 
(Fair Competition) 
(1) ทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มุ่งเน้นไปที่การให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นหลักโดยเห็นว่าเพ่ือท าให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาหรือแหล่งก าเนิด
ของสินค้า และเพ่ือปกป้องการตัดสินใจโดยสุจริต กฎหมายจึงควรห้ามกระท าการใด  ๆ  ที่อาจท าให้เกิด
ความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาหรือแหล่งก าเนิดของสินค้า 
(2) ทฤษฎีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม (Fair Competition) 
แนวคิดนี้มุ่ ง เน้นความชอบธรรมในการแข่ งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน            
(Fair competition between competitors) โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม    
ไม่หาประโยชน์ในทางธุรกิจจากชื่อเสียงหรือการลงทุนของบุคคลอ่ืนโดยไม่สุจริต ( free rider) หลักการนี้
เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการค้าในหลายแง่มุมและได้พัฒนาเป็นหลักการที่
ส าคัญคือการหลวงขาย (Passing off) และ การท าให้เสื่อมสิทธิ (Dilution) อันเป็นรากฐานส าคัญในการ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ต้องชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะที่เอกชนจะได้รับจากการให้สิทธิเด็ดขาด         
บางประการ (Monopoly right) กับภาระทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการมอบสิทธิเด็ดขาดบางประการ      







ภายในของไทยให้สอดคล้องกับ WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Right (TRIPS Agreement) (1994) หรือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา        
ที่เก่ียวกับการค้า5 ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 
ความตกลง TRIPS (“TRIPS”) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลายหลายฉบับที่เป็นผลสรุป        
ของการเจรจาการค้าพหุภาคีในรอบอุรุกวัยซึ่งมีผลให้เป็นการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organisation, WTO) โดย TRIPS ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ประเทศสมาชิกให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
ภายใต้ TRIPS “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” คือ สิ่งที่ใช้บ่งชี้ว่าสินค้านั้นมีแหล่งก าเนิดในดินแดนของ
ประเทศสมาชิกหรือท้องถิ่นในดินแดนนั้น โดยคุณภาพชื่อเสียงหรือลักษณะเฉพาะอ่ืนของสินค้านั้น        
มีความเชื่อมโยงกับแหล่งก าเนิดนั้นอย่างแท้จริง    
TRIPS มีบทบัญญัติหลักการพ้ืนฐานเรื่องมาตรการขั้นต่ าในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
โดยเฉพาะในส่วนของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ในมาตรา 22 ในส่วนขอบเขตการคุ้มครองสิทธิ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าทั่วไปตามมาตรา 23 และการคุ้มครองกรณีพิเศษส าหรับไวน์และสุรา
ในมาตรา 24 โดยมีสาระส าคัญดังนี้6 
                                                 
5 Available at https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04b_e.htm#3 
6 Article 22 Protection of Geographical Indications 
1.  Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good 
as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given 
quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical 
origin. 
2.  In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested 
parties to prevent: 
(a)  the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that 
the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner 
which misleads the public as to the geographical origin of the good; 
(b)  any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the 
Paris Convention (1967). 
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มาตรา 22 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
1. เพ่ือความมุ่งประสงค์แห่งความตกลงนี้  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ 
สิ่งบ่งชี้ที่แสดงสินค้าตามที่มีก าเนิดในดินแดนของสมาชิกหนึ่งหรือภูมิภาค
                                                                                                                                                 
3.  A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, 
refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical 
indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in 
the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the 
true place of origin. 
4.  The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication 
which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely 
represents to the public that the goods originate in another territory. 
 
Article 23 Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits 
1.  Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical 
indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical 
indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the 
geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the 
geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, 
“style”, “imitation” or the like. (4) 
2.  The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication 
identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits 
shall be refused or invalidated, ex officio if a Member’s legislation so permits or at the request of an 
interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin. 
3.  In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to 
each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine 
the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated 
from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers 
concerned and that consumers are not misled. 
4.  In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be 
undertaken in the Council for TRIPS concerning the establishment of a multilateral system of 
notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in those 




สินค้ามีส่วนส าคัญมาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ 
2. ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บรรดาสมาชิกจะก าหนดวิธี
ทางกฎหมายส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่จะป้องกันไม่ให้มี 




 (b) การใช้ใดใดซึ่งก่อให้เกิดการกระท าซึ่งเป็นการแข่งขันที่ ไม่เป็น











           
จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่าระดับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบ่งได้เป็น 2 ระดับ 
คือ 
          1. ระดับพิเศษ (Article 23) ใช้กับสินค้าประเภทไวน์และสุรา เป็นการห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้นั้นทุก
กรณีแม้จะไม่ได้ท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพ่ือคุ้มครองไม่ให้มีการแสดงให้ทราบถึงแหล่ง
ภูมศิาสตร์ของสินค้าโดยใช้ค าว่า “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือค าท านองเดียวกัน 










ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” 
หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์7 และที่สามารถบ่งบอก
ว่าสินค้า8 ที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าว 











การก าหนดให้ชื่อสามัญของสินค้า (generic name) ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้เป็นไปตามความตกลง TRIPS ในข้อ 24 วรรคหก10 ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกป้องผลประโยชน์
                                                 
7 แหล่งภูมิศาสตร์ หมายความว่า พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ 
แม่น้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนท่ีอื่นท านองเดียวกันด้วย 
8 สินค้า หมายความว่า สิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป็นผลิตผล
ทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
9 มาตรา 5 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
10 Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical 
indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is 
identical with the term customary in common language as the common name for such goods or 
services in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member to apply its 




ก็เท่ากับเป็นการกีดกันผู้ผลิตสินค้ารายอ่ืนให้ไม่สามารถใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์กับสินค้าที่ตนผลิตได้      
อย่างไรก็ดีการก าหนดให้ใช้ชื่อสามัญเป็นลักษณะต้องห้ามในการจดทะเบียนนั้นมีความหมายต่างกับ   
เรื่องเครื่องหมายการค้าซ่ึงไม่ได้ก าหนดให้เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อสามัญเป็นสิ่งที่ต้องห้ามจดทะเบียน






เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 253412 
 
 
                                                                                                                                                 
the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety 
existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement. 
11 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 
มาตรา 17  ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว 
มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหน่ึงส่วนใดหรือหลายส่วน เป็นสิ่งที่ใช้
กันสามัญในการค้าขายส าหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจ าพวก อันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิ
ของตนแต่ผู้เดียวก็ดี หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของ
เครื่องหมายการค้ารายนั้น ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าสั่งนั้น 
(2) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธอย่างอ่ืนตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจ าเป็นต่อการก าหนดสิทธิจากการ
จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าสั่งนั้น 
….. 
มาตรา 66  ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ใดได้ หากแสดงได้ว่าในขณะที่ร้องขอนั้นเครื่องหมายการค้านั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายส าหรับสินค้า
บางอย่างหรือบางจ าพวก จนกระทั่งในวงการค้าหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายการค้านั้นได้สูญเสีย
ความหมายของการเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว 
12  พระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 เครื่องหมายการคา้ที่มีหรือประกอบด้วยลกัษณะอย่างใด






(1) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของ
รัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 






ในส่วนของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
มีความแตกต่างจากกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศที่เป็นต้นแบบของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ อาทิ กฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากที่สุด โดยกลุ่มบุคคลที่สามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนได้ต้องเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการการเท่านั้น15  การที่กฎหมายไทยก าหนดให้ผู้บริโภคหรือหน่วยงานของรัฐสามารถขอขึ้น





                                                 
13 มาตรา 7 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
14 มาตรา 9 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
15 Council Regulation (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical 
indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs 
Article 5 Application for registration 
Only a group shall be entitled to apply for registration. 
For the purposes of this Regulation, ‘group’ means any association, irrespective of its legal 
form or composition, of producers or processors working with the same agricultural product or 
foodstuff. Other interested parties may participate in the group. A natural or legal person may be 







ทะเบียนกับสินค้าที่ระบุตามเงื่อนไปที่นายทะเบียนก าหนดและหากบุคคลดังกล่าว    ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ให้นายทะเบียน  (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)        
มีหนังสือแจ้งให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในเวลาที่นายทะเบียนก าหนด หากยังไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรภายในเวลาดังกล่าว นายทะเบียนอาจมีค าสั่งเป็นหนังสือระงับการใช้  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
ผู้ถูกระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง การอุทธรณ์ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และเมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแล้ว ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยนั้น               
ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
 
3.2 การกระท าละเมิด 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ก าหนด การกระท าโดยมิชอบไว้     









กรณีศึกษาและการบังคับใช้สิทธิที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น หากพ่อค้าในตลาดกิมหยง ท าหมูย่างสูตร
เมืองตรังออกจ าหน่ายโดยใช้ค าว่า “หมูย่างจังหวัดตรัง” จะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิตาม
                                                 
16 มาตรา 27 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
14 
 
ทะเบียนเลขท่ี สช 49100004 “หมูย่างเมืองตรัง” หรือไม่  หรือหากผู้ผลิตข้าวรายอ่ืน ๆ ในจังหวัดพัทลุง
ที่มิใช่สมาชิกของวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง”   ตาม




สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาการคุ้มครอง ท าให้มีอายุ
คุ้มครองได้ตลอดไปตามที่เป็นไปตามเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียน 
 
5 บทก าหนดโทษ 
กฎหมายก าหนดมาตรการโทษทางอาญาไว้ส าหรับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบตาม
มาตรา 27  ว่าผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 




กระท าความผิด (Deterrence effect) 
 มาตรการลงโทษในทางแพ่งที่เหมาะสมได้แก่ ระบบค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษหรือค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือการลงโทษ (Punitive damages) ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลาย ๆ ฉบับก็ได้น ามา  
ใช้แล้ว ดังนี้ 
  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64   
“ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย









พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 
 “มาตรา 13 ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา 8 (2) ศาลมีอ านาจ
ก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) นอกจากก าหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ศาลอาจมี
ค าสั่งให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคืนผลประโยชน์ที่ได้จาก หรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิด
รวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้ 
(2) ในกรณีที่ไม่อาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนตาม (1) ได้ ให้ศาลก าหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร 
(3) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เป็นการกระท าโดย
จงใจหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า 
ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ านวนที่ศาลก าหนด
ตาม (1) หรือ (2) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (1) หรือ (2)” 
 
เมื่อเทียบเคียงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 และพระราชบัญญัติ
ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 13 จะพบว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์        
พ.ศ. 2546 มิได้ให้เครื่องมือทางกฎหมายเฉพาะในการส่งเสริมมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยเอกชนแต่อย่าง
ใด (Private enforcement of law) การเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจึงเป็นไปตามหลักการทั่วไป คือ
เรียกได้เฉพาะค่าเสียหายตามความเป็นจริง (Actual damages) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการป้องปรามการ





ภายในให้สอดคล้องกับ TRIPS แต่จากการบังคับใช้กฎหมายมาจนถึงปัจจุบันพบว่าจ านวนค าขอขึ้น
ทะเบียนและสิ่งบ่งชี้ทางภูมศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีไม่มากนัก ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 20 มีนาคม 256117 มีจ านวนทั้งสิ้น 103 รายการ 
(ท้ังของไทยและต่างประเทศ) และจากข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดของไทยถูกขอขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานของรัฐหรือด าเนินการ
                                                 




การขอขึ้นทะเบียนโดยการด าเนินการของเอกชนหรือชุมชนอย่างแท้จริง18 ซึ่งปัญหาและอุปสรรคส าคัญใน
การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อาจจ าแนกได้ 3 ประการ ดังนี้ 
 
1. การก าหนดให้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เป็นสิทธิชุมชน (Community right/collective right) 
 
ตามท่ีได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดประการส าคัญของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประการหนึ่ง
ว่าต้องการสร้างความชอบธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน (Fair competition 
between competitors) โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมไม่หาประโยชน์ในทาง
ธุรกิจจากชื่อเสียงหรือการลงทุนของบุคคลอ่ืนโดยไม่สุจริต ( free rider)  การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์จึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์
สาธารณะที่เอกชนจะได้รับจากการให้สิทธิเด็ดขาดบางประการ (Monopoly right) กับภาระทางสังคมที่
เกิดขึ้นจากการมอบสิทธิเด็ดขาดบางประการ (Social cost of monopoly right) การคุ้มครองผู้บริโภค 
(Consumer protection) และการแข่งขัน (Competition)  
ในทางนโยบายไม่สามารถก าหนดให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้ประโยชน์ใน   
ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีความเป็นทรัพย์สินสาธารณะโดยสภาพ (Common property) และมิได้เกิดจาก
ความพยายามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นการสั่งสมชื่อเสียงและความเชื่อม่ันของผู้บริโภคมาระยะเวลา
หนึ่งจากการด าเนินการร่วมกัน สิทธิในการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์กับสินค้าจึงถูกก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนและมีลักษณะหรือองค์ประกอบของความเป็นทรัพย์สินสาธารณะและ
สิทธิชุมชน และคุณสมบัติดังกล่าวนี้เองก่อให้เกิดปัญหาในการขึ้นทะเบียนและบังคับใช้สิทธิ ดังนี้ 
 
(1) การเป็นทรัพย์สินร่วมกันท าให้เอกชนขาดแรงจูงใจในการลงทุน เริ่มตั้งแต่การด าเนินการ
เ พ่ือขอขึ้นทะเบียนและการบังคับใช้สิทธิต่ าง  ๆ เนื่ องจากมีภาระต้นทุนเกิดขึ้น               
แต่ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนได้เพียงผู้เดียวและเป็นการลงทุนที่มีบุคคลอ่ืน
ได้รับประโยชน์โดยที่ไม่ต้องลงทุนอีกด้วย 
(2) การที่ระบบกฎหมายไทยแก้ปัญหาดังกล่าวบางประการโดยการให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งท า
หน้าที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 
(Eligible persons for registration)19 และเข้ามามีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของสิทธิชุมชน
โดยตรง ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้สิทธิโดยสภาพ เนื่องจากหากมีการละเมิดสิทธิ
                                                 
18 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์จ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มงานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
19 มาตรา 7 (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
17 
 




ในขณะเดียวกัน หน่วยงานของรัฐก็มีทรัพยากรที่จ ากัดและมีพันธกิจจ านวนมาก         
การด าเนินการในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงอาจไม่ใช่ภารกิจหลัก และในขณะเดียวกันก็
ก่อให้เกิดลักษณะของการปกครองแบบพ่ึงพารัฐเป็นหลัก    (Paternalistic state) 
(3) หากในที่สุดเมื่อสินค้าภูมิศาสตร์ของไทยต้องการได้รับความคุ้มครองในระดับสากลมากขึ้น 
อาทิ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของสหภาพยุโรป20 จะมีความจ าเป็นต้องยื่นขอขึ้น
ทะเบียนโดยเอกชน 21 มิ ใช่หน่วยงานของรัฐ กรณีของข้าวสั งข์หยดเมืองพัทลุ ง       
(ทะเบียนเลขที่ สช 49100011) เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องมีกระบวนการเพ่ิมเติมในภายหลัง
เมื่อจะขอขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเนื่องจากการขอขึ้นทะเบียนในประเทศ







ถึงกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ  ของการจัดเตรียมค าขอขึ้นทะเบียนและการด าเนินการต่ าง ๆ         
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกัน





                                                 
20 ดูรายละเอียดการขึ้นทะเบียนไดท้ี่ 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=8850 
21 Council Regulation (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical 
indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs 






ข้าว อาทิ ลักษณะของดินในปากรอ ค่าความหอมของข้าว เป็นต้น 
 
3. การบังคับใช้สิทธิ (Enforcement) 
 
จากการสืบค้นข้อมูลค าพิพากษาศาลฎีกา สิ้นสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 256123 ไม่ปรากฏว่า
นับตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับจนปัจจุบันมีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวไม่เป็นกรณีพิพาท
และแตกต่างจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอ่ืน ๆ อาทิ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ
เครื่องหมายการค้า ซึ่งมีคดีพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจ านวนมากในแต่ละปี ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ
หลาย ๆ ประการ ดังนี้ 
(1) จ านวนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีจ านวนน้อย จึงอาจยังไม่เกิด         
ข้อพิพาท 













                                                 
23 http://deka.supremecourt.or.th ฐานข้อมูลระบบเปิดของศาลฎกีา และ http://www.thailandlaw9.com ซึ่ง







การมีส่วนร่วมและความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ  
การด าเนินการเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกรปากรอ  เป็นการด าเนินการ
บนพ้ืนฐานของหลักการดังกล่าว โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ กฎหมาย และระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน    แต่การด าเนินการดังกล่าวก็มี
อุปสรรคและข้อจ ากัดบางประการเนื่องจากในกระบวนการจัดเตรียม  ค าขอนั้น มีประเด็นในหลาย ๆ 
ส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และความรู้ในการบริหารจัดการ ซึ่งท าให้ต้องมีการประสาน









 วิธีกำรศึกษำ  




 วิธีการด าเนินงาน:  
 
 1) ศึกษาวิจัยกฎหมาย และเอกสารต่างๆที่เก่ียวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของ
การขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการท าความเข้าใจข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้
ในการเขียนค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดแก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
 2) ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการประชุมร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงปากรอซึ่งมี
ก านันต าบลปากรอและผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่หมู่ 1 รวมอยู่ในกลุ่มด้วย เพ่ือทราบถึงประวัติความเป็นมาของ
กลุ่ม กิจกรรมที่ทางกลุ่มได้ท าอยู่เดิม และสอบถามถึงความสนใจของกลุ่มต่อหัวข้อโครงการวิจัย และ 
ตกลงร่วมกันถึงแนวทางการด าเนินงานในเบื้องต้น 




เฉี้ยงซึ่งเป็นข้าวพ้ืนถิ่นในคาบสมุทรสทิงพระว่ามีต้นก าเนิดมาจากที่ใด ใครเป็นคนน ามาปลูก เริ่มปลูก
เมื่อใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเขียนค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 





 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2: เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้ำวเฉี้ยงปำกรอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทำงกฎหมำย และทำงเศรษฐกิจจำกกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  
รวมทั้งประเด็นปัญหำกำรบังคับใช้ พระรำชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ. 2546 และกำรบังคับ
ใช้สิทธิตำมกฎหมำย 
 





 2) ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการสอบถามจากผู้ที่เคยประสบความส าเร็จในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์แล้ว ได้แก่ คุณนัด อ่อนแก้ว ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
และ เทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนส้มโอหอมควนลัง  อีกทั้งยังได้สอบถามนักวิชาการพาณิชย์




       นอกจากนี้ได้มีการสัมภาษณ์เจ้าพนักงานของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจและ
พนักงานอัยการเพ่ือทราบกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย กรณีมีการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ และแนววิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือด าเนินการต่อไป เพ่ือศึกษาถึง
ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย 
 3) ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการประชุมร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงปากรอซึ่งมี
ก านันต าบลปากรอและผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่หมู่  1 รวมอยู่ในกลุ่มด้วย เพ่ือถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวผลประโยชน์ทางกฎหมาย และทางเศรษฐกิจจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์    
 4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการไปดูงานร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงปากรอที่กลุ่ม





วัตถุประสงค์ข้อที่ 3: เพื่อสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมเพื่อก ำหนดผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์  และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์   
 
 1) ศึกษาวิจัยกฎหมาย และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และประเด็นหัวข้อต่างๆที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการเตรียมข้อมูลขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดแก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
 2) ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการประชุมร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงปากรอซึ่งมี
ก านันต าบลปากรอและผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่หมู่ 1 รวมอยู่ในกลุ่มด้วย เพ่ือร่วมกันก าหนดผู้ขอขึ้นทะเบียน
ข้าวเฉี้ยงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   และการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญในการขอขึ้นทะเบียน      
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน 
 3) ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการสอบถามจากแกนน าชุมชน ผู้สูงอายุที่เป็นคนดั้งเดิมในพ้ืนที่ เกษตรกร
กลุ่มอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงปากรอ เกษตรอ าเภอสิงหนคร และนักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของข้าวเฉี้ยงซึ่งเป็นข้าวพ้ืนถิ่นในคาบสมุทรสทิงพระว่ามีต้นก าเนิดมาจากที่ใด ใคร
เป็นคนน ามาปลูก เริ่มปลูกเมื่อใด วิธีการปลูก ฤดูท านา ลักษณะทางกายภาพของข้าวเฉี้ยง ลักษณะของ
แหล่งภูมิศาสตร์ปากรอว่ามีลักษณะพ้ืนที่และภูมิอากาศเป็นเช่นใด และมีผลอย่าง ไรต่อคุณลักษณะของ
ข้าวเฉี้ยง ซึ่งเป็นประเด็นหัวใจส าคัญของการขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
 4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้ฝึกเขียนค าขอ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเฉี้ยงปากรอ และชุมชนปากรอ จ านวน 30 คน  ตัวแทน
ต ารวจ (สารวัตรปฏิบัติการพิเศษ กองก ากับการปฏิบัติการพิเศษต ารวจภูธร จังหวัดสงขลา) และพนักงาน
อัยการ (อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง












การข้ึนทะเบียนข้าวเฉี้ยงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิทฺธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง การก าหนด





ใช้วิธีการสัมภาษณ์แกนน าชุมชน ผู้สูงอายุที่เป็นคนดั้งเดิมในพ้ืนที่ เกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์  
ข้าวเฉี้ยงปากรอ เกษตรอ าเภอสิงหนคร นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นักวิชาการ
พาณิชย์ช านาญการ สังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา   พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรี 
เทศบาลเมืองควนลัง เจ้าหน้าที่ต ารวจ และพนักงานอัยการในส่วนภูมิภาคในประเด็นต่างๆ       













เพ่ือให้บรรลุหลักการของ University Engagement ทางคณะผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับ      
การมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวนโยบายของหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม     
โดยการให้กลุ่มชุมชนมีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการของคณะวิจัย ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ      
การเตรียมชุมชน การวางแผนด าเนินการในเบื้องต้น การประเมินสภาพชุมชน การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การด าเนินการต่างๆ ตาม
แผนการในโครงการ การประเมินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการในโครงการ รวมถึงการปรับ






เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้รับทราบในประเด็นส าคัญๆ
เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน 
นอกจากนี้ทางคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบแนวความคิด หรือแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการตามแผนการของโครงการ 
รวมถึงการปรับแผนการของโครงการตามความเหมาะสม รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือน าไปวิเคราะห์และ
เขียนบทความทางวิชาการต่อไป อีกทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อวิเคราะห์ที่ได้ ไปใช้
ปรับปรุงกระบวนการขอขึ้นทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ อีกทั้งยังน าไปใช้ในการเผยแผ่ความรู้












ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกส่งผลกระทบต่อสังคมไทย     
ท าให้สังคมชนบทไทยไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและน าไปสู่ความเหลื่อมล้ า
ของการหารายได้ การใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็นและละทิ้งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้สัง คม
ชนบทต้องเผชิญกับปัญหาความยากจน ละทิ้งถิ่นเกิด และใช้ชีวิตเกินพอดี ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา เป็นต าบลที่ติดอันดับความยากจนมากของจังหวัดสงขลา เมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์   
มีด าริให้ส่วนราชการและเอกชนร่วมกันช่วยเหลือพัฒนาพ้ืนที่ต าบลปากรอในปี 2539 และการช่วยเหลือ
ดังกล่าวจะช่วยยกระดับให้ชาวบ้านในต าบลปากรอมีฐานะฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ท าให้วิถีชีวิต
ของชาวปากรอเปลี่ยนไปมากนัก  
จากการส ารวจพบว่า ปัจจุบันต าบลปากรอ เป็นต าบลที่มีอาชีพหลักคือการท านา แต่สภาพของ
ท้องที่นั้นกลับมีสภาพดินเสื่อมโทรม ไม่มีน้ าประปาและระบบชลประทานก็ไม่อ านวย ชาวบ้านส่วนใหญ่จึง
ละทิ้งวิถีการท านาแบบพ้ืนเมือง ละทิ้งข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง รวมถึงใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ง่ายต่อกระบวนการ
เพาะปลูก ท าให้ต้นทุนการปลูกข้าวสูงจนไม่สามารถขายข้าวเพ่ือท าก าไรได้ ต้องขายผ่านการประกันราคา
ข้าวของรัฐบาล จนกระทั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพัฒนาการประกอบ
อาชีพและเครือข่ายภาคีของชุมชนต าบลปากรอ ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาบนฐานชุมชน (community 
based) และการมีส่วนร่วมของชุน (participatory) ที่สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตของชุมชน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายให้กับชุมชน ด้วยระบบภาคีเครือข่าย (network) ผ่านโครงการ   
“ร้อยใจสู่ชุมชน” จากจุดนี้จึงมีการรวมกลุ่มของชาวนาในต าบลปากรอ ชื่อว่า “นาสามัคคี” ได้เข้าเยี่ยม
ชม และรับความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการท านาในท้องที่ต่างๆ จนก่อให้เกิดองค์
ความรู้ของกลุ่มว่า การท านาที่ใช้สารเคมีนั้นไม่ก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว อีกทั้งการปลูกข้าวให้มีคุณภาพ
ไปพร้อมๆ กับได้ปริมาณที่เยอะนั้น จะต้องค านึงถึงสภาพของภูมิศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงสายพันธุ์ข้าว
ท้องถิ่นท่ีเหมาะสมด้วย 
 ด้วยเหตุนี้จึงได้มีความสนใจที่จะน า “ข้าวเฉี้ยง” ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นกลับมาปลูกอีกครั้ง    
โดยเริ่มต้นมีเกษตรกรร่วมกลุ่มกัน  15 คน ใช้นาทดลองปลูกในรูปแบบอินทรีย์คนละ 1 ไร่ และต่อมา
ขยายเพ่ิมข้ึนเป็น 26 ไร่ ซ่ึงพบว่าผลผลิตที่ได้น้อยกว่าข้าวชนิดอื่น ๆ ที่ปลูกด้วยสารเคมี สามารถเก็บเกี่ยว
ผลิตผลได้ประมาณ 400 – 500 กิโลกรัม ต่อไร่ แตกต่างจากข้าวชนิดอ่ืน ๆ ที่จะได้ประมาณ 600 – 800 
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กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อน ามาบริโภคจะพบได้ถึงความแตกต่างในเรื่องของความนุ่ม ร่วนเป็นเมล็ดและขนาด
เมล็ดใหญ่กว่าการปลูกแบบใช้สารเคมีทั่วไป ทานง่ายไม่แข็งตัวเหมือนที่ผ่านมา จึงมีความนิยมจาก
ผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเมื่อน ามาแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผ่านผลิตภัณฑ์ ข้าวสายพันธุ์พ้ืนถิ่นนี้สามารถ
ขายท าราคาได้ดีกว่าพอสมควร ซึ่งส่งผลให้ชาวนาปากรอจึงเริ่มมีความสนใจที่จะปลูก  “ข้าวเฉี้ยง”     
มากขึ้น อย่างไรก็ตามชาวนาปากรอกลับไม่ได้รู้สึกตระหนักหวงแหนสายพันธุ์ข้าวดังกล่าวแต่อย่างใด 
เพียงแค่สนใจปลูกเพ่ือสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น จึงท าให้ “ข้าวเฉี้ยง” เป็นข้าวสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า อันจะส่งผลถึงคุณภาพของสายพันธุ์และ
กระทบกลุ่มเกษตรกรพ้ืนถิ่นในท้องทีต่ าบลปากรอ 
 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications - GI) เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า           
โดยก าหนดให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และห้าม
การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันจะท าให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของ
สินค้าที่ระบุในทะเบียน  ซึ่งจะบังคับตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546”  





















1. การประชุมร่วมกับภาคีในพื้นที่เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินการ และก าหนดกิจกรรมย่อย 
2. การลงชุมชนปากรอเพ่ือส ารวจสภาพข้อเท็จจริงและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประกอบการ
ด าเนินการ 





6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน ก าหนดผู้ทรงสิทธิและผู้รับมอบอ านาจ 
7. สัมมนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหากระบวนการขอขึ้นทะเบียนฯ และการบังคับใช้
สิทธิตามกฎหมาย 
8. กิจกรรมวิพากษ์กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคโดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชน    
ปากรอ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องและภาคีในพื้นที่ 
 
ในทางปฏิบัติ ทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมเติม
กิจกรรมบางส่วนเพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยมีรายละเอียดและผลลัพธ์ ดังนี้ 
 
 กำรประชุมร่วมกับภำคีในพื้นที่เพื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร และก ำหนดกิจกรรม
ย่อย 
ทางคณะวิจัยได้ประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงอินทรีย์ปากรอจ านวน 20 คน 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับสภาพข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวเฉี้ยงของชุมชนที่ผ่านมาเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาวางแผนการด าเนินโครงการ  และได้มีการร่วมก าหนดแผนการด าเนินการและกิจกรรมย่อย
ที่จะจัดให้มีขึ้นในโครงการ  
จากการหารือกันในเบื้องต้น สมาชิกของกลุ่มทุกคนเห็นพ้องกับการมีโครงการดังกล่าว และมี




บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสินค้าอ่ืนๆ อันเป็นการช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
รูปแบบของกิจกรรมที่ตกลงร่วมกันว่าจะด าเนินการได้แก่: 
1. การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
และสิทธิที่จะได้รับผ่านกิจกรรม Mobile Legal Clinic  
2. การไปดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเข้ากลางเ พ่ือเรียนรู้การขึ้ นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้            
ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
3. การไปปรึกษาหารือกับพาณิชย์จังหวัดเพ่ือศึกษาและเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียน    
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน ก าหนดผู้ทรงสิทธิและผู้รับมอบ
อ านาจ 





 กิจกรรม Mobile Legal Clinic 
ทางคณะวิจัยได้ลงพ้ืนที่ 2 ครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2560 พร้อมกับกลุ่มนักศึกษาที่









การลงพ้ืนที่ในครั้งที่สองได้แบ่งการด าเนินกิจกรรมออกเป็นสองกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยคณะนิติศาสตร์
ร่วมกับกลุ่มนักศึกษา ทั้งยังได้วิทยากรคุณนัด อ่อนแก้ว24 มาถ่ายทอดประสบการณ์การขึ้น
ทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน และเพ่ิมแรงจูงใจในการ
ด าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่การขึ้นทะเบียนให้ส าเร็จร่วมกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น กลุ่มเกษตรกรมี
ความสนใจมากขึ้นในการด าเนินการ 
2) กิจกรรมการปลูกฝังความรู้ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น  โดยคณะผู้วิจัยและนักศึกษาได้มุ่งเน้น
ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ได้รับทราบถึงข้อมูล
เบื้องต้นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยผ่านการ




 กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับชุดโครงกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยพันธกิจสัมพันธ์ ม.อ. เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง 
 
ลงพ้ืนที่ร่วมกับชุดโครงการการพัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ ม.อ. เพ่ือชุมชนเข้มแข็งในวันที่   
3 สิงหาคม 2560 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากรอ เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพ้ืนที่และ
ความต้องการของชุมชนในภาพรวม โดยในส่วนของคณะผู้วิจัยได้พูดคุยกับแกนน ากลุ่มเกษตรกร   







                                                 
24
 ผูใ้หญ่บา้นกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเขากลาง จงัหวดัพทัลุง  และเป็นแกนน าส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง 
30 
 
 กิจกรรมกำรไปดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเขำกลำงเพื่อเรียนรู้กำรขึ้นทะเบียน     
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นสองช่วง 
ดังนี้ 
1) ในช่วงเช้า ได้จัดกิจกรรม Focus Group เพ่ือรับทราบสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พ้ืนที่  รวมถึงความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการที่จะได้รับจากการไปดูงานในครั้งนี้            
ซึ่งชาวบ้านได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกข้าว อาทิ การคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ การเตรียมแปลง การใส่ปุ๋ย การเพ่ิมผลผลิต เทคนิคการเก็บเกี่ยว การยกระดับข้าว
ปลอดภัย รวมถึงความต้องการที่จะให้มีการรวมกลุ่มให้เป็นรูปธรรม และความต้องการให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถประสบความส าเร็จร่วมกันได้ 
2) ในช่วงบ่าย ทางคณะวิจัยพร้อมกับกลุ่มเกษตรกรจ านวน 18 คน ได้เดินทางไปวิสาหกิจชุมชน
บ้านเขากลาง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพ่ือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าข้าวจากคุณนัด อ่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านเขากลาง โดยในการศึกษาดูงานได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ความเป็นมาและอุปสรรคในการเตรียมค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเปิด
โอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้ซักถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าว การดูแลรักษาผลผลิต และ      
การด าเนินการเพ่ือขื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือการด าเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย หลังจากนั้นกลุ่มเกษตรกรได้ไปดูขั้นตอน










 กำรไปปรึกษำหำรือกับพำณิชย์ จั งหวัด เพื่ อ ศึกษำและ เตรียมควำมพร้อม              
กำรข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ทางคณะผู้วิจัยได้ไปพบพาณิชย์จังหวัดสงขลา และนางบังอร ชิรงค์ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  ณ ส านักงานพาณิชย์จั งหวัดสงขลา สาข าหาดใหญ่  2                  
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สอบถามถึงการด าเนินการโครงการ ความคืบหน้า รวมถึงให้ค าแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับ
การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงตัวอย่างค าขอสินค้าต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนสินค้าให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  โดยบทบาทหน้าที่ของพาณิชย์
จังหวัดคือการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการให้ค าแนะน าในเบื้องต้น
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การรับค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ  
การกลั่นกรองค าขอ  
ทั้งนี้ ทางพาณิชย์จังหวัดมีข้อแนะน าว่า ต้องมีเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น    
เพ่ือผลักดันให้การด าเนินการของกลุ่มเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการค านึงถึงช่องทางในการ   
จัดจ าหน่ายหรือการมีตลาดรองรับสินค้าด้วย 
อนึ่ง ข้อสังเกตที่ได้รับจากการเข้าพบพาณิชย์จังหวัดคือ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น 
โดยมากผู้ที่เป็นแกนน ามักเป็นส่วนราชการ และหากได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดด้วยแล้วจะท าให้




 กำรไปพบนำยกเทศมนตรีเมืองควนลัง  
ทางตัวแทนคณะวิจัยได้เดินทางไปพบนายกเทศมนตรีเมืองควนลังในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
เพ่ือขอรับทราบประสบการณ์การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนส้มโอหอมควนลัง ซึ่งเพ่ิงได้รับการขึ้นทะเบียน
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 รวมถึงปัญหา อุปสรรค และค าแนะน าต่างๆ  
ในเบื้องต้นทางคณะวิจัยได้รับทราบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การขึ้นทะเบียนส้มโอหอมควนลังเป็น  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้น มีแรงสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นส าคัญด้วย           
ตามนโยบาย “1 จังหวัด 1 GI” อีกทั้งในการเตรียมข้อมูลประกอบค าขอนั้น ก็ต้องได้รับความร่วมมือ





 Training for Trainers 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทางคณะนิติศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้เชิญวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาสองท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากส านักงานพาณิชย์
จังหวัด      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง  และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพ่ือมาให้ความรู้แก่คณะผู้วิจัย รวมถึง              
อ.วัชรี สีห์ช านาญธุรกิจ25 เพ่ือมาเรียนรู้ร่วมกัน และรับทราบประเด็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้
ประกอบการยื่นค าขอเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในทางปฏิบัติ รวมถึงตัวอย่างการ




ภูมิศาสตร์ และได้รับทราบเป็นข้อสังเกตว่าหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าวเฉี้ยงที่ปลูกในพ้ืนที่ต าบล  
ปากรอมีความหอม ก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียน ดังเช่นพันธุ์ข้าวอ่ืนๆ เช่น 
ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลที่กรมการข้าวมีอยู่นั้นไม่พบสารความหอมใน
พันธุ์ข้าวเฉี้ยง  
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ข้าวเฉี้ยงยังไม่ได้รับความนิยมในวงกว้าง เนื่องจากเป็นข้าวที่มี
ความแข็งในขณะรับประทานเมื่อเทียบกับข้าวพันธุ์อ่ืนๆ ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป เช่น ข้าว กข, 
ข้าวหอมมะลิ   
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทางคณะผู้วิจัยยังได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
ให้แก่แกนน าในการฝึกเขียนค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเขียนค าขอขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงปากรอ ทั้งยังจะได้ทราบว่ายังมีรายละเอียดส่วนใดที่จ าเป็นต้อง
หาข้อมูลเพ่ิมเติม อีกทั้ง ยังจะได้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรท่านอ่ืน ๆ ได้ด้วย ก่อนที่ทางคณะผู้วิจัย




                                                 




 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมในกำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน ก ำหนดผู้ทรงสิทธิและผู้รับมอบ
อ ำนำจ  
ทางคณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เพ่ือด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) ให้กลุ่มเกษตรกรได้ฝึกเรียนรู้วิธีการเขียนค าขอขึ้นทะเบียนในหัวข้อต่างๆ ด้วยตนเอง26 
รวมถึงการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้ทรงสิทธิและผู้รับมอบอ านาจเพ่ือด าเนินการยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวเฉี้ยงปากรอ   นอกจากนี้ ในช่วงเช้าทางคณะผู้วิจัยยังได้เชิญ    
คุณนัด อ่อนแก้ว และทีมงานเพ่ือมาช่วยให้ค าแนะน าในการเขียนค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์อีกทางหนึ่งด้วย   เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งค าแนะน าของวิทยากร
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมากและผลจากการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้พบว่า ทางกลุ่ม
เกษตรกรมีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเตรียมค าขอเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี  
ในการเขียนค าขอขึ้นทะเบียนโดยเกษตรกรนั้น คณะวิจัยพบว่ากลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาในการ
เรียบเรียงข้อมูลต่างๆ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรไม่ได้มีโอกาสในการเขียนเชิงวิชาการมากนัก  อีกทั้งใน
เรื่องของข้อมูลนั้น บางส่วนยังมีความขัดแย้งกันอยู่ และบางส่วนยังต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ด้วย  จึงท าให้การเขียนค าขอด้วยตนเองนั้นไม่สามารถท าให้ส าเร็จลุล่วงได้ในระยะเวลาอันสั้น 
ทั้งนี้ ในส่วนของการก าหนดผู้ทรงสิทธิและผู้รับมอบอ านาจเพ่ือด าเนินการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวเฉี้ยงปากรอนั้น ทางกลุ่มได้ตกลงกันว่าจะให้ขึ้นทะเบียนในนามของ     
กลุ่มวิสาหกิจของตนเอง (“กลุ่มอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงปากรอ”) โดยในเบื้องต้นเห็นว่าจะใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้   
ทางภูมิศาสตร์ว่า “ข้าวเฉี้ยงบริสุทธิ์ปากรอ” 
อนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม workshop ในช่วงบ่าย ทางคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับ
จากเกษตรกรจากการฝึกเขียนค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือน าไปเรียบเรียงอีกครั้งให้
สอดคล้องกับหัวข้อในแบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และจะได้น าร่างค าขอ





                                                 
26 แบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โปรดดูภาคผนวกที่ 6 หน้าที ่74 






ทางคณะผู้วิจัยได้เดินทางไปพบกับเกษตรอ าเภอสิงหนคร และพัฒนาชุมชนอ าเภอสิงหนคร     




ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นอกจากนี้ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า ข้าวเฉี้ยงเป็นข้าวพ้ืนเมือง
จึงเห็นด้วยกับการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยตลาดหลักๆ ของ     
ข้าวเฉี้ยง คือ ผู้ประกอบอาชีพผู้ค้าท าเส้นขนมจีน เนื่องจากข้าวเฉี้ยงมีอมิโลสสูงเหมาะแก่การท าเป็น
เส้นขนมจีนที่อร่อย แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งคือเรื่องของการขาดโรงสีที่ได้มาตรฐาน GAP28 เพ่ือการ
แปรรูป ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการควบคุมคุณภาพการผลิตหากได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์แล้ว 
ในส่วนของพัฒนาชุมชนนั้นได้กล่าวว่า เดิมทางอ าเภอเน้นการสนับสนุนสินค้า OTOP ซึ่งกลุ่ม
อาชีพที่จะท าเป็นสินค้า OTOP จะต้องมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ยังไม่ได้มีการสนับสนุน






เป็นอย่างยิ่งการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่าที่




                                                 
28 การผลติพืชตามระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม (Good Agriculture Practices - GAP) 
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 กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลกำรวิจัย เพื่อกำรคืนข้อมูลชุมชนให้แก่แกนน ำ
ชุมชนและแกนน ำเครือข่ำยกลุ่มต่ำงๆ ในชุมชนปำกรอ จังหวัดสงขลำ 
 
ทางคณะผู้วิจัยได้ร่วมเดินทางไปกับโครงการพัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ ม.อ. เพ่ือชุมชน
เข้มแข็งในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือคืนข้อมูลให้แก่แกนน า
ชุมชน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงการเรียบเรียงร่างค าขอจากข้อมูลที่ได้จากกิจกรรม workshop 


























นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องของกลิ่นหอมในข้าวเฉี้ยงนั้น แกนน าเกษตรกรได้กล่าวว่ากลิ่นหอมที่
พบนั้น เกิดจากการตรวจสอบกันเอง โดยสอบถามชาวบ้านที่รับประทานข้าวเฉี้ยงมาเป็นเวลานาน 







ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางคณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมวิพากษ์กระบวนการ 
ปัญหาและอุปสรรคโดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชนปากรอ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุง 
นักวิชาการจากเกษตรอ าเภอ และตัวแทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้รับจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุงอย่างหนึ่งคือ ภาคใต้มีพ้ืนที่ท านาน้อย 
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปปลูกยางพารา อย่างไรก็ดี แม้พ้ืนที่ปลูกข้าวจะมีน้อยแต่กลับ
พบว่ามีการปลูกข้าวเฉี้ยงถึง 25,800 ไร่ โดยมีสงขลาเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวเฉี้ยงมากที่สุดใน
ประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวเฉี้ยงทั้งหมด29  จึงแสดงให้เห็นว่าข้าวเฉี้ยง




ประเด็นเรื่องความหอมนี้  ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับในเบื้องต้นจาก อ.วัชรี สีห์ช านาญ-
ธุรกิจ30 พบว่า ข้าวเฉี้ยงที่ปลูกในพ้ืนที่ปากรอมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการ
รองรับว่าเป็นตัวกระตุ้นความหอมในผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรได้  อย่างไรก็ดี จากการพูดคุยกับ 
                                                 
29 พื้นที่เพราะปลูกข้าวเฉีย้งในประเทศไทยมีทั้งหมด 25,800 ไร่ โดยเป็นพ้ืนท่ีเพราะปลูกในสงขลา 22,800 ไร่  พัทลุง 
2,200 ไร่  นครศรีธรรมราช 450 ไร่  ชุมพร 200 ไร่  ปัตตานี 135 ไร่ และ ประจวบครีีขันธ์ 15 ไร่   
30 ภายใต้โครงการ “ข้าวเฉี้ยงพ้ืนถ่ิน ข้าวปลอดภัยที่ปากรอจังหวัดสงขลา” 
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อ. จ าเป็น อ่อนทอง31 ท าให้ได้รับทราบว่าการตรวจพบโซเดียมในผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นการยืนยันถึง
ความหอม จะตรวจสอบเรื่องความหอมได้ต้องใช้เครื่องมือที่สามารถตรวจวัดค่าความหอมได้เท่านั้น 
ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น นอกจากนี้ เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลนอกเหนือจากการน า
ข้าวเฉี้ยงที่ปลูกในต าบลปากรอไปตรวจสอบความหอมแล้ว ยังควรที่จะต้องน าข้าวเฉี้ยงที่ปลูกในพ้ืนที่






อย่างไรก็ดี การจัดการให้ได้ข้อมูลเรื่องการยอมรับในวงกว้างดังกล่าวก็อาจกระท าได้ยากถ้าขาด   
การสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดการ 
นอกจากนี้ เงื่อนไขการได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ต้องครอบคลุมทั้งต้นน้ า 
กลางน้ าและปลายน้ า กล่าวคือ ต้องควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจ าหน่าย ซึ่งประเด็น
ปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องของโรงสี เพราะโรงสีอินทรีย์ยังไม่มีในภาคใต้  ส่วนโรงสี GAP นั้น มีเพียง
สองแห่งในจังหวัดพัทลุงเท่านั้น ยังไม่มีในจังหวัดสงขลาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ  
การผลิตข้าวเฉี้ยง  
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งจากทางศูนย์วิจัยข้าวคือ เนื่องจากสินค้าติดตรา GI สามารถช่วยเพ่ิม
มูลค่าสินค้าอย่างเห็นได้ชัด ดังตัวอย่างของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงซึ่งผ่าน GI ยุโรปแล้ว สามารถขาย
ได้ถึงกิโลกรัมละ 120 บาท ดังนั้นจึงควรให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ในจุดนี้โดยผ่านการจัดเวทีชุมชน
เพ่ือชี้ประโยชน์เรื่องนี้โดยเฉพาะ 
ทางนักวิชาการเกษตร ตัวแทนจากเกษตรอ าเภอสิงหนครได้ให้ความเห็นว่า การปลูกข้าวเฉี้ยงนั้น
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และแหล่งน้ าดีแล้ว แต่ชาวบ้านในพ้ืนที่ยังไม่ค่อยรู้จักสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มากนัก และมองว่ากระบวนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นกระบวนการที่ยาก
พอสมควรเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ และนักวิชาการ
เกษตรในพื้นที่เองก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้  
นอกจากนี้ ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของพันธุ์เมล็ดข้าวแท้ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากในช่วง
เช้านั้น โดยทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้ค าแนะน าว่า สามารถติดต่อไปที่ธนาคารเชื้อพันธุ์ที่จังหวัด
ปทุมธานีได้ 
                                                 




ความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน เพ่ือให้สามารถประสบความส าเร็จ ทั้งในการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการควบคุมคุณภาพการผลิตหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์แล้ว  นอกจากนี้ ทางคณะผู้วิจัยเห็นว่าแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้บุคคลธรรมดาสามารถ
ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพบว่าหากขาดแกนน าที่เป็น
หน่วยราชการแล้ว การด าเนินการจะท าได้ยากและไม่ต่อเนื่อง 
 
 กำรสัมภำษณ์ผู้มีหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย32  
จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดสงขลา และพนักงานอัยการ
จังหวัดสตูล พบว่า  
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจในภูมิภาคนั้น หากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจก็จะ
รู้จักกฎหมายฉบับนี้และสามารถด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่
ต ารวจส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการบังคับใช้
สิทธิตามกฎหมายได้หากมีการละเมิดขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจยังไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนี้ดีพอ และมีความเห็นว่าควรมีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคน
รู้จักสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสิทธิชุมชน เพ่ือที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนจะได้ทราบว่าใครมีอ านาจในเรื่องดังกล่าวบ้าง ตนเองเองมีอ านาจหน้าที่เช่นใด
บ้างในการบังคับใช้กฎหมาย  
ในส่วนของพนักงานอัยการนั้น พบว่า พนักงานอัยการที่ประจ าในต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะไม่ทราบ
เรื่องเก่ียวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยหากมีคดีเกิดข้ึนก็ต้องไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะได้ด าเนินคดีได้
อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี หากเป็นพนักงานอัยการที่ประจ าอยู่ส่วนกลาง หรือที่สังกัดกองคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศน่าจะทราบและมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากมี
อ านาจรับผิดชอบโดยตรง  อย่างไรก็ดี ท่านอัยการมีความเห็นว่า พนักงานอัยการในต่างจังหวัดทุกคน





                                                 
32 บทสัมภาษณ์ฉบบัเตม็ โปรดดูภาคผนวกท่ี 3 หนา้ท่ี 65 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ ไดด้ังนี ้
 





เกณฑ์กำรพิจำรณำ ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ร่วมคิดร่วมท ำแบบ
พันธมิตรและหุ้นส่วน 
รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)  
 มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกร










1) วันที่ 27 ธันวาคม 2560 รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดที่ต้องใช้
ในการกรอกแบบฟอร์มค าขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  





















































ภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
 สามารถน าผลที่ได้จากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ไปเขียน
เป็นบทความวิชาการต่อไป 















ภูมิศาสตร์ได้ ทั้งนี้เท่าท่ีขอบเขตอ านาจหน้าที่จะท าได้ 
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 2: เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้ำวเฉี้ยงปำกรอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทำงกฎหมำยและทำงเศรษฐกิจจำกกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ รวมทั้ง
ประเด็นปัญหำกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ. 2546 และกำรบังคับใช้สิทธิ
ตำมกฎหมำย  
 





































เป็นตั วกระตุ้น ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ต่ อ ไป 
 
3. เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงำน สิ่งท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้ 
43 
 











 สามารถน าผลที่ได้จากการด าเนินโครงการใน
ครั้งนี้ไปเขียนเป็นบทความวิชาการต่อไป 
 สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปเผยแพร่แก่
ประชาชนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น















- วัตถุประสงค์ข้อที่ 3: เพื่อสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมเพื่อก ำหนดผู้ขอขึ้นทะเบียน 
   สิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์  และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์   
 









































































 การด าเนินโครงการเป็นไปได้ด้วยดี แม้ติดอุปสรรคท าให้เกิดการล่าช้าบ้างในบางขั้นตอนการ
ด าเนินการ และต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมบ้างเพ่ือความเหมาะสมและเพ่ือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 
 อนึ่ง การประเมินโครงการโดยการใช้ SWOT Analysis ได้ผลดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) 
- กลุ่มวิสาหกิจมีความเข้มแข็งและพร้อมเดินไปข้างหน้าโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันพร้อมๆกัน 
- กลุ่มวิสาหกิจมีการด าเนินการที่เป็นระบบในระดับหนึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาร่วมกับ   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้มี
หน่วยคลังสมองที่พร้อมให้ความร่วมมือกับคณะวิจัย 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
- จ านวนสมาชิกกลุ่มมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนจ านวนประชากรของชุมชนปากรอ ท าให้
อาจขาดพลังในภาพใหญ่ในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
- ความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการยังอาจไม่เพียงพอในยุค Digital Trade 
โอกำส (Opportunities) 




- เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนให้ส าเร็จมีปัจจัยหลายประการที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือ 
อาทิ เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต การผลิตและการตลาด และข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ที่จะ
สนับสนุนข้อมูลซึ่งอยู่นอกเหนือความช านาญของคณะผู้วิจัย และเป็นเรื่องที่กลุ่มวิสาหกิจ
ต้องการการสนับสนุน 







จากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่เกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
เฉี้ยงปากรอ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากขึ้น รวมถึงได้ทราบขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบค าขอ และสามารถ
ที่จะน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสินค้าอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นท่ีน่าสนใจต่อไปได ้
 อย่างไรก็ดี ผลการจากการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า แม้กฎหมายจะให้สิทธิประชาชนในการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเองได้ก็ตาม แต่การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต
นั้น ผู้ที่ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนไม่สามารถท าเองได้หากขาดความช่วยเหลือจากองค์กรอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากทางหน่วยงานราชการ ซึ่งสะท้อนประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในทางหนึ่งด้วย 










การลงโทษ (Punitive damages) มาใช้ให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการป้องปรามการกระท าความผิด 
(Deterrence effect)  
 
 ท้ายนี้ คณะวิจัยประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ว่าคืออะไร ความรับรู้
เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เองก็ยังมีน้อยมาก 
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ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ* 
1. การประชุม
ร่วมกับภาคีใน
พ้ื น ที่ เ พ่ื อ
ก า ห น ด
แ ผ น ก า ร
ด าเนินการและ
ก า ห น ด
กิจกรรมย่อย 
เกิดกระบวนการ





จ านวน 20 คน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 (เตรียม
ความพร้อมในการด าเนินโครงการ) เพ่ือหารือเกี่ยวกับ









- 100 % 
2. การลงชุมชน
ป า ก ร อ เ พ่ื อ
ส า ร ว จสภาพ 
ข้อเท็จจริง และ
เ ก็ บ ข้ อ มู ล








1) ลงพ้ืนที่ 2 ครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2560 และได้รับทราบถึงสภาพของกลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกข้าวเฉี้ยงในพ้ืนที่ปากรอ  
2) ลงพื้นที่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ร่วมกับโครงการ
ใหญ่ เพ่ือพบกลุ่มแกนน าและตกลงแนวทางการ
ด าเนินการต่อไปร่วมกัน 
3) จัดกิจกรรม Focus Group ในช่วงเช้าวันที่        





4) ลงพ้ืนที่ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เพ่ือรวบรวม










5) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 พบเกษตรอ าเภอและ













เ พ่ื อ เ ส ริ ม
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง
ภูมิศาสตร์ 
เ กิ ด ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก รู้
เกี่ยวกับสิทธิและ
ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัติ




ชาวบ้าน 2 ครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2560 โดยมีชาวบ้านมาร่วมประมาณ 30 คน เพ่ือให้
ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 
2) จัดกิจกรรรม Training for Trainers ในวันที่ 7 
ธันวาคม 2560 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้แก่คณะผู้ วิจัย 
โดยเฉพาะการเขียนค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง








ก ร ณี ก า ร ขึ้ น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์
ข้ า ว สั ง ข์ ห ยด
เมืองพัทลุง 
เกิดกระบวนการ










กลุ่มของขา้วสังข์หยดเมืองพัทลุง   
- 100% 
5. การไปพบปะ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เ รี ย น รู้ กั บ
พาณิชย์จังหวัด
สงขลาด้วยกัน
กั บ ก ลุ่ ม
เกษตรกร เ พ่ือ
ศึ ก ษ า แ ล ะ










จังหวัดในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เพ่ือรับทราบแนว
ทางการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนข้าวเฉี้ยงเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์  รวมถึงค าแนะน าต่างๆ ในการ
ด าเนินการ และน าข้อมูลที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรต่อไป อีกทั้งทางคณะผู้วิจัยได้เชิญพาณิชย์
จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม Training  for Trainers เพ่ือ
มาถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดเห็นด้วย  
 
- 100 % 
- สาเหตุที่ต้อง
ป รั บ รู ป แ บ บ
กิ จ ก ร ร ม
เนื่ อ ง จ า กท า ง
พาณิชย์จังหวัด
ติ ด ภ า ร กิ จ
ร า ช ก า ร
ค่อนข้างมาก ท า
ให้การประสาน
เ พ่ื อพบ ป ะกั น




6. กิ จ ก ร ร ม
เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้อมในการยื่น
ค า ข อ ขึ้ น
ท ะ เ บี ย น 
ก า หนดผู้ ท ร ง
สิ ท ธิ แ ละผู้ รั บ
มอบอ านาจ 
 
ก ร ะ บ ว น ก า ร




คณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เพ่ือ











ย่ อ ย เ กี่ ย ว กั บ
อุปสรรคและ
ปั ญ ห า
กระบวนการขอ
ขึ้ นทะ เบี ยนฯ 
และการบังคับ








2) ส ะ ท้ อ น
ปัญหา แนวทาง 
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
เกี่ยวกับสิทธิของ
ชุ ม ช น ต า ม
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
การบังคับใช้สิทธิ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปัญญา 






8. กิ จ ก ร ร ม
วิ พ า ก ษ์
ก ร ะบวนกา ร 
ปั ญ ห า แ ล ะ
อุป ส ร รค โ ด ย
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
ก ลุ่ ม ชุ ม ช น 




อ่ื น ที่ ร่ ว ม
โครงการ 
1) กระบวนการ




2) ส ะ ท้ อ น
ปัญหา แนวทาง 
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
เกี่ยวกับสิทธิของ
ชุ ม ช น ต า ม
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
การบังคับใช้สิทธิ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปัญญา 
จัดกิจกรรมในช่วงบ่ายของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชนปาก
รอ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุง นักวิชาการจากเกษตร
อ าเภอ และตัวแทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือ
รับทราบสภาพปัญหา ข้อขัดข้องในการยื่นค าขอจาก










 2.1) กำรประชุมร่วมกับภำคีในพื้นที่เพื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร และก ำหนด











2.2) กิจกรรม Mobile Legal Clinic ในเดือนเมษำยนและพฤษภำคม 2560 พร้อมกับ





2.3) กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับชุดโครงกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยพันธกิจสัมพันธ์ ม.อ. เพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็ง 3 สิงหำคม 2560 
 
 
2.4) กิจกรรม Focus Group และกำรไปดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเขำกลำงเพื่อ
เรี ยนรู้ ก ำรขึ้ นทะ เบี ยนสิ่ งบ่ งชี้ ทำงภูมิศำสตร์ข้ ำวสั งข์หยดเมื องพัทลุ ง                 















ทะเบียน  สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 24 ตุลำคม 2560 
 
 





2.7) กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมในกำรยื่นค ำขอข้ึนทะเบียน ก ำหนดผู้ทรงสิทธิ และผู้รับ






2.8) กำรไปพบเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในพื้นที่อ ำเภอสิงหนคร 6 กุมภำพันธ์ 2561 
 
 
2.9) กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินกำร สรุปผลกำรวิจัย เพื่อกำรคืนข้อมูลชุมชนให้แก่   






















     3.1) เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ: สำรวัตรปฏิบัติกำรพิเศษ กองก ำกับกำรปฏิบัติกำรพิเศษต ำรวจภูธร 
จังหวัดสงขลำ 
ค ำถำม ท่านรู้จักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิชุมชนที่เรียกว่า จีไอ (GI) มากน้อยแค่ไหน
ครับ รวมไปถึงต ารวจท่านอ่ืนๆ ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่านคิดว่าเขารู้จักค าว่า จีไอ มาก่อนหรือ
เปล่าครับ และท่านคิดว่าหากเขาไม่รู้จักมาก่อน เขาจะสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ส าหรับผมนั้นเหมือนเราอยู่ในวงการศึกษาด้วย  ทางเราก็เคยคุยกันกับเพ่ือนๆ ลักษณะ
เหมือนของ จีไอ (GI) พวกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อย่างทางภาคเหนือก็จะมีพวกกาแฟ ทางเราก็เข้าใจใน
ตรงนี้ แต่คิดว่าต ารวจส่วนใหญ่ไม่รู้จักจีไอเลย แต่หากแค่บอกว่าเป็นสินค้า หรือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ก็ไม่น่าจะรู้จัก น่าจะน้อยคนมากที่รู้เรื่องนี้  เมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่า เมื่อมันมีเหตุ แล้วคนที่
รับแจ้งเหตุ รับแจ้งความที่โรงพัก เหมือนมีการละเมิด แล้วแต่ลักษณะตัวกฎหมาย แล้วทีนี้มันจะเข้าไป
ด าเนินการอย่างไร เพราะตัวเจ้าหน้าที่เองก็ไม่รู้จักในตัวสินค้า ว่ามันถูกต้องหรือว่ามันผิด เพราะว่าการไป
ด าเนินการ มันก็อาจจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเจ้าหน้าที่ได้   
ค ำถำม ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องเข้าใจ หรือ
มองกลับมาศึกษาเรื่องนี้ หากประเทศเราต้องการจะสร้างสิทธิชุมชนให้เกิดมีขึ้นในประเทศไทยอย่าง
จริงจัง  
ตอบ   มีความจ าเป็น เพราะว่ามันเกิดกระทบสิทธิเหล่านี้ที่ท้องที่ไหน ต ารวจที่อยู่ ในท้องที่นั้นก็
ต้องควรจะได้รับทราบ รับรู้ถึงคุณลักษณะ หรืออะไรบางอย่างที่สามารถเห็น หรือว่าดูแล้วก็รู้ว่ามันน่าจะ
เข้าข่ายผิดกฎหมาย การจะไปด าเนินการตรงนั้น เมื่อมันมีสิทธิอันนี้ขึ้นมา การฝึกอบรมมันก็จะเป็นพวก
ตัวต ารวจที่เกี่ยวข้องเอง หรือพวกต ารวจเศรษฐกิจ หรือ สศก. หรือว่าเป็นต ารวจหน่วยงานหลักหน่วยอ่ืน 
ที่ไม่ใช่ต ารวจโรงพัก เพราะว่าในระดับประเทศมีการอบรม ก็จะไปอบรมต ารวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ก่อน ลักษณะอย่างนี้น่าจะเข้าเกี่ยวกับต ารวจสืบสวนทางเศรษฐกิจ สศก. แล้วทีนี้ ต ารวจพวกนี้ก็ต้องมา
อบรมให้กับต ารวจระดับภาคต่อไป  มันจะระบุเหมือนกับว่าหน่วยหลัก สศก.ก็จะรับทราบปัญหาภาพรวม
ถึงเหตุที่มาความจ าเป็นของกฎหมาย แล้วก็มาที่ปลายทางคือเจ้าหน้าที่ ก็จะรู้ว่าใครมีอ านาจ ตัวเองมี
อ านาจอะไร หน้าที่อะไร ในการท า และถ้าไม่ท ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง  
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     3.2) พนักงำนอัยกำร: อัยกำรจังหวัดประจ ำส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดสตูล 
ค ำถำม ผมขอสอบถามท่านในฐานะพนักงานอัยการว่าท่านพอจะมีความเข้าใจ หรือมีความรู้สึก
อย่างไรกับการบังคับใช้สิทธิชุมชนตรงนี้ การใช้สิทธิตรงนี้มันมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร  
ตอบ  จริงๆ แล้วผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับจีไอ (GI) เลยครับ ถ้ามันประกาศเป็นกฎหมายแล้ว เมื่อมัน
มีกรณีขึ้นมา ทางอัยการเองก็ต้องไปศึกษา เนื่องจากปัจจุบันทางอัยการก็ยังไม่มีความรู้  และหากถามว่า
มันจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิธีพิจารณาความอาญา  ผมมองว่าในเมื่อมันมีโทษทางอาญา 
มันก็ต้องใช้กระบวนการเสมอเหมือนกับคดีปกติ เพราะว่าลักษณะมันก็มีพ้ืนฐานเหมือนพวกลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร  คดีพวกนั้นมันด าเนินการอย่างไร  ผมว่าจีไอเองก็ควรจะมีการด าเนินการเช่นกันนะครับ อย่าง
ปัจจุบัน พวกกฎหมายการค้ามันก็มีกระบวนการพิเศษ เช่น ขึ้นศาลช านาญพิเศษ แล้วก็วิธีพิจารณาก็ใช้
ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ก็เห็นด้วยว่าควรจะใช้วิธีการเดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าครับ  
เพราะปัจจุบันมันก็มีอยู่แล้วเรื่องกฎหมายการค้าที่มีคดีขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ  
ค ำถำม ท่านคิดว่าผู้ที่เป็นอัยการที่รับผิดชอบงานในส่วนของคดีอาญา คิดว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย จีไอ บ้างไหมครับ 
ตอบ  ส าหรับตัวผมเองผมไม่มีความรู้  อัยการต่างจังหวัดไม่มีความรู้เรื่องนี้  แต่เข้าใจว่าอัยการที่
ส่วนกลาง จะมีกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เราจะมีกองพิเศษ คิดว่าคนที่อยู่ใน
กองน่าจะมีความรู้ เพราะว่าคดีพวกนี้มันจะเข้ากองคดีพิเศษ  จริงๆ แล้วในต่างจังหวัดมันก็ควรจะมี
ความรู้ในระดับหนึ่ง เมื่อมีคดีมาการรับคดีในเบื้องต้น คือในทางต่างจังหวัดตอนนี้ คดีจะขึ้นสู่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ แต่ว่าคนที่ขึ้นคดีเองในระบบปัจจุบัน ก็เป็นอัยการต่างจังหวัดนี่แหละ  แต่เขาใช้
วิธีการ Video Conference  ทุกอย่างส่งมาให้ศาลทรัพย์สินฯ ท า แต่ว่าผ่านศาลจังหวัด ยื่นค าร้อง ค า
คู่ความ ค าฟ้อง การพิจารณาก็ผ่านการ  Video Conference ทั้งสิ้น ซึ่งในส่วนของอัยการเองก็จ าเป็น
มากที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องจีไอ ไม่เฉพาะคนที่อยู่ในกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา เพราะว่าในเบื้องต้น ใน
หลายๆ คดีก็จะเป็นความรับผิดชอบของอัยการจังหวัดท้องถิ่น  เพราะปัจจุบันนี้อย่างคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  อัยการท้องถิ่นก็รับผิดชอบอยู่ นะ แต่ผมเข้าใจว่า จีไอ มันยังไม่






4) รำยชื่อบุคคลและต ำแหน่งในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมกับโครงกำร 
1. นางสุพินยา เสียงดัง  แกนน ากลุ่มเกษตรกร 
2. นางจัด สับโท 
3. นายสมพงศ์ อินทสระ  ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงอินทรีย์ปากรอ 
4. นายหมีด หวันอิ 
5. นายมณี สุกเส็ม 
6. นางอุใหม หวันอิ 
7. นางไพจิตร กระจ่างแผ้ว 
8. นายทัดเทพ ขวัญเกลี้ยง แกนน ากลุ่มเกษตรกร 
9. นายคล่อง บางพงษ์ 
10. นายจ าเนียร สุทธิโพธิ์ 
11. นายไพฑูรย์ ไชยานุวงศ์ ก านันต าบลปากรอ 
12. นาวรรณา พันธนียะ 
13. นายอรรถการ เฝือดง 
14. นายนาน ยอดชาย 
15. ดาบต ารวจ สุขสันต์ 
16. นายปอง คุมจันทร์ 
17. นางจ าเนียร คุมจันทร์ 
18. นายชาญวิทย์ รัตนชาติ แกนน ากลุ่มเกษตรกร 
19. นายมงคล รอดบุญธรรม แกนน ากลุ่มเกษตรกร 
20. นายเอกราช แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง   














6. รำยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ตำมข้อ 6.1 – 6.7 
  
6.1 รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณภำพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้ำที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทำง
ภูมิศำสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก ำเนิด มำจำกพื้นที่อ่ืน 
 
(1)  ชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินค้า  
 
      ข้าวเฉี้ยงเป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกเพ่ือรับประทานในครัวเรือน โดยข้าวเฉี้ยงได้ถูกน ามาปลูก
ในพ้ืนที่ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2520  รวมแล้วไม่น้อยกว่าสี่สิบปี 
เนื่องจากมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ต้องพ่ึงพาปริมาณน้ าฝน และมีสภาพดินเป็นดินเหนียว         
อีกท้ังข้าวเฉี้ยงยังมีความทนต่อสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนอันเป็นลักษณะของภูมิอากาศในพ้ืนที่
ต าบลปากรอ ที่บางครั้งก็แล้ง หากมรสุมเข้าก็มักจะประสบปัญหาน้ าท่วม ซึ่ งมีผลต่อพ้ืนที่นา               
อันเนื่องมาจากการที่ข้าวเฉี้ยงเป็นข้าวนาปีพันธุ์ พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับฤดูกาลเพาะปลูก กล่าวคือ      
ก่อนหน้านี้ได้ปลูกข้าวสายพันธุ์อ่ืนที่มีอายุเจ็ดเดือน แต่ระยะเวลาปลูกไม่เหมาะกับฤดูกาลในการท านา
ของพ้ืนที่ จึงเปลี่ยนเอาข้าวเฉี้ยงซึ่งเป็นข้าวเบามาปลูกแทนในพ้ืนที่ ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า 
นอกจากนี้ ด้วยความที่เหมะสมกับสภาพพ้ืนที่ หลังจากที่หว่านข้าวเฉี้ยงแล้ว ต้นข้าวมีเปอร์เซ็นต์การงอก
สูง สามารถขึ้นได้แน่น ท าให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย สามารถเก็บเกี่ยวได้เอง ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวต่ า     
นอกจากนี้ สามารถข้าวสารเก็บรักษาในยุ้งได้นาน อีกท้ังยิ่งเก็บนานข้าวยิ่งทวีความหอมมากยิ่งขึ้น 
ข้าวเฉี้ยงเป็นข้าวที่ใช้รับประทานกันทั่วไปในทุกบ้านในพ้ืนที่ เนื่องจากลักษณะของข้าวเฉี้ยง
ที่มีความเหนียว จึงเหมาะส าหรับรับประทานกับน้ าแกง เพราะน้ าแกงจะติดกับข้าวท าให้รับประทานได้
อย่างเอร็ดอร่อย อีกทั้งเมื่อหุงสุกแล้วไม่เละจึงบูดยาก เก็บรักษาได้ง่าย ชาวบ้านจึงนิยมรับประทานกัน
มาก และไม่เปลี่ยนไปทานข้าวสายพันธุ์ อ่ืน แม้จะปลูกสายพันธุ์ อ่ืนไว้เพ่ือขายก็ตาม นอกจากนี้          
ด้วยลักษณะของข้าวเฉี้ยงที่มีอมิโลสสูง จึงนิยมน าข้าวเฉี้ยงไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมจีนอีกด้วย 
ทั้งนี้ ข้าวเฉี้ยงมีราคาสูงกว่าราคาข้าวพันธุ์อื่น ๆ ในพื้นที่เช่น ถ้าข้าวสายพันธุ์อ่ืน ๆ ขายได้ใน
ราคากิโลกรัมละ 7 บาท ข้าวเฉี้ยงจะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท เป็นต้น 
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อนึ่ง ต าบลปากรอมีค าขวัญเกี่ยวกับสินค้ามีชื่อเสียงดังนี้  “น้ าผึ้งหวาน ข้าวสารสวย        





  (2)  ลักษณะหลักของสินค้า  
 
                ลักษณะทางกายภาพ 
          -    ข้าวเปลือก: เมล็ดข้าวเปลือกอวบป้อม สั้น  สีเหลืองนวล  ขนาดความยาวโดยเฉลี่ย 
    0.98 - 1 เซนติเมตร 
- ข้าวสาร:  ขาวใส มีกลิ่นหอม 
- ข้าวสวย:  ร่วนเป็นเมล็ด มีรสชาติมัน แข็งและเหนียว อร่อยเหมาะกินกับน้ าแกง 
 
               ลักษณะทางชีวภาพ  
  (*ยังอยู่ในระหว่างการรอข้อมูลทางชีวภาพของข้าวเฉี้ยงปี 2561) 
 
  (3) วัตถุดิบ  
 
               ชื่อของวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิต: พันธุ์ข้าวเฉี้ยงพัทลุง 
     ชื่อพ้ืนที่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ:  ต าบลปากรอ ต าบลร าแดง ต าบลป่าขาด ต าบลท านบ ต าบล





      ลักษณะของวัตถุดิบ:  
ความสูงของต้นข้าว ประมาณ 150 เซนติเมตร สูงพ้นวัชพืชจึงทนทานต่อการปลูก 
ต้นอ่อนล้มง่าย 
รวงข้าวหนัก 
  เมล็ดข้าวเปลือกอวบป้อม สั้น  สีเหลืองนวล  ขนาด ความยาว 0.98 -1 เซนติเมตร  
ข้าวสารขาวใส มีกลิ่นหอม 
ข้าวสวยมีลักษณะร่วนเป็นเมล็ด มีรสชาติมัน แข็งและเหนียว อร่อยเหมาะกินกับน้ าแกง 
 
 (4)  วิธีการผลิต  
 
                ขั้นตอนผลิต:  
 
- การเตรียมพ้ืนที:่ เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มไถดะ   
 ไถกลบ เตรียมดิน และท้ิงไว้ช่วงหนึ่งก็จะไถแปรช่วงเดือนสิงหาคม 
 ถึงกันยายนของทุกปี 
- การเตรียมเมล็ดข้าว: เก็บเมล็ดข้าวกันเองโดยเก็บตามรอบการปลูกในเดือนกุมภาพันธ์  
โดยเลือกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ โดยเลือกทีละรวง เก็บและคัดพันธุ์  
เองด้วยมือ จึงได้ข้าวสายพันธุ์บริสุทธิ์ 
- การปลูก:      เริ่มปลูกประมาณปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนของทุก 
     ปี ซึ่งโดยมากมักใช้วิธีการหว่านแห้ง (10-15 กิโลกรัมต่อไร่) หรือ 
     บางครั้งอาจหว่านเปียก (ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่) ทั้งนี้โดย 
พิจารณาความเหมาะสมจากสภาพอากาศซึ่งเป็นผลจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  อนึ่ง การปลูกนี้จะเลี่ยงการหว่านใต้ต้นโตนด ซึ่งท าให้
ประหยัดต้นทุนการผลิต อีกท้ังดูแลง่าย 
- การใส่ปุ๋ย:      ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (โดยมากมักใส่ปุ๋ยคอก) ครั้งเดียวในปริมาณไม่มาก  
เพราะหากใส่ในปริมาณมากเกินไปจะท าให้ข้าวนอนหรือล้ม ทั้งนี้
จะไม่ใส่หลังจากท่ีข้าวออกรวงแล้ว  





               ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวก าหนดความสุกงอมและความสมบูรณ์ของผลผลิต:  
 
กรณดี านา  ข้าวจะสุกพร้อมกัน สามารถเก็บเก่ียวได้พร้อมกัน 
กรณหีว่านแห้ง  ข้าวจะสุกไม่พร้อมกัน จึงให้รอสุกพร้อมกันก่อนจึงค่อยเก็บเกี่ยว       
ซึ่งส่งผลให้ข้าวไม่สวย 
 
ทั้งนี้ หลังการเก็บเกี่ยวจะมีช่วงยางข้าว ซึ่งส่งผลให้ข้าวเฉี้ยงมีความหอมยิ่งข้ึน 
อนึ่ง หากพ้นช่วงเวลาเก็บเก่ียว ข้าวจะหักและเป็นผงมากขึ้น 
      ฤดูการผลิตที่มีผลผลิตมาก: ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 
 
  (5) ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพ้ืนที่อ่ืน 
 
      เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลปากรอเป็นเมืองสามน้ า ส่งผลให้ในข้าวมีองค์ประกอบของโซเดียมซึ่ง
เป็นสารกระตุ้นให้เกิดความหอม จึงส่งผลให้ข้าวเฉี้ยงที่ปลูกในพ้ืนที่ ต าบลปากรอ มีกลิ่นหอมซึ่งแตกต่าง
จากข้าวเฉี้ยงที่ปลูกในที่อ่ืนซึ่งจะไม่พบความหอมในข้าว  
 
    (* อนึ่ง ยังอยู่ในระหว่างการรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเกษตรกร) 
 
6.2  รำยละเอียดซึ่งแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินค้ำที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์กับแหล่งภูมิศำสตร์นั้น 
 
 พ้ืนที่ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณปากคาบสมุทร จึงมีท่าเรือข้าม
ฟากส าหรับชาวบ้านเพื่อสัญจรไปมาระหว่างสองคาบสมุทร หากจะไปยังท้องที่อ่ืน เช่น  จาก อ าเภอเมือง
สงขลาไปยังอ าเภอระโนด ควนเนียง รวมถึง อ าเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ก็ต้องรอเรือสัญจรที่บริเวณนี้
ซึ่งเป็นปากอ่าวทะเลลึก และเนื่องจากทะเลมีความลึกและลมแรง ดังนั้นเมื่อจะไปที่พ้ืนที่อ่ืน   ชาวบ้านจึง
ต้องรอเรือท่ีปากอ่าว จึงเป็นที่มาของค าว่า “ปากรอ”    
ต าบลปากรอเป็นพ้ืนที่สามน้ าซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ เลียบทะเลสาบสงขลา มีสภาพ
ภูมิอากาศร้อนชื้น โดยที่ฤดูร้อนและฤดูแล้งมีช่วงระยะเวลายาวนานกว่าฤดูฝน (ฤดูฝน 4 เดือน ฤดูร้อน 8 
เดือน)  ส่งผลให้มีปริมาณน้ าในพื้นที่น้อย อย่างไรก็ดี ต าบลปากรอเป็นพ้ืนที่มีคลองธรรมชาติ และมีคลอง




จากการที่ต าบลปากรอเป็นพ้ืนที่ปากน้ านี้เองส่งผลให้น้ าในพ้ืนที่มีโซเดียมปนอยู่ ซึ่งส่งผลให้
ข้าวซึ่งใช้น้ าดังกล่าวในการเพาะปลูกมีองค์ประกอบของโซเดียมซึ่งจะกระตุ้นให้ข้าวมีกลิ่นหอมซึ่งแตกต่าง
จากข้าวเฉี้ยงที่ปลูกในที่อ่ืนซึ่งจะไม่พบความหอมในข้าว กอปรกับลักษณะของดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่
การปลูกข้าว  อีกทั้งข้าวเฉี้ยงเป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจึงมีลักษณะที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศที่ แห้งแล้งได้ดี 
และแม้จะมีเหตุการณ์ที่ท าให้น้ าท่วม แต่เนื่องจากพันธุ์ข้าวแข็งแรง จึงแข็งแรงทนต่อภัยธรรมชาติ    
ดังกล่าวได้  
    (* อนึ่ง ยังอยู่ในระหว่างการรอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมจากทางเกษตรกร) 
 
 
6.3  รำยละเอียดเกี่ยวกับท่ีตั้งแหล่งภูมิศำสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน  
 
ขอบเขตพ้ืนที่การผลิตสินค้า:   
ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลปากรอ ต าบลร าแดง ต าบลป่าขาด ต าบลท านบ ต าบลชะแล้ 
ต าบลม่วงงาม ต าบลบางเขียด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
 ลักษณะภูมิอากาศ:      
  สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นสองฤดู (ฝน 4 แดด 8) ฤดูร้อนและฤดูแล้งมีช่วงระยะเวลา
ยาวนานกว่าฤดูฝน ส่งผลให้มีปริมาณน้ าในพ้ืนที่น้อย 
 
         ขนาดพ้ืนที่การผลิต:  ประมาณไม่น้อยกว่า 50 ไร่ 
 
         แผนที่ภูมิประเทศ รวมถึงเขตติดต่อ 
 
    (* อยู่ในระหว่างการรอภาพแผนที่จากแกนน าเกษตรกร) 
 
6.4  รำยละเอียดแสดงกำรใช้สิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนบนฉลำกสินค้ำ  
 
               - รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ ใช้ค าว่า “ข้าวเฉี้ยงบริสุทธิ์ปากรอ” 
  
                 - วัน เดือน ปี ที่ผลิต / บรรจุ / วันหมดอายุ 
  ความชื้นไม่เกิน 15% 
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  ถุงธรรมดานับตั้งแต่วันแปรรูปเป็นข้าวสารไม่เกิน 3 เดือน  แต่ถ้าเป็นการเก็บในระบบ
ถุงสุญญากาศ จะเก็บได้นานถึงหนึ่งปี 
  (*ยังอยู่ในระหว่างรอข้อมูลล่าสุดจากเกษตรกร) 
 
- ชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการค้า: 
  กลุ่มอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยงปากรอ 
  46/2 หมู่ 1 บ้านดอนทิง ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
 
  - วิธีการปรุง/บริโภค 
วิธีหุงให้อร่อย ใช้น้ ามาก โดยใช้สัดส่วน 2:2 หรือ ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ า 3 ส่วน โดยไม่ต้อง
รินน้ าทิ้ง และไม่ต้องแช่ข้าวก่อนหุง 
 




 6.5  รำยละเอียดผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบสินค้ำที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ที่ข้ึนทะเบียน   
 
  (*ยังอยู่ในระหว่างการก าหนดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า) 
 
   
6.6  รำยละเอียดวิธีกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ที่ขึ้นทะเบียน  
 
- ต้องผลิตในบริเวณพ้ืนที่ต าบลปากรอ ต าบลร าแดง ต าบลป่าขาด ต าบลท านบ ต าบลชะแล้ ต าบล
ต าบลม่วงงาม หรือต าบลบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซ่ึงต้ังอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ 
- ต้องปลูกตามหลัก GAP 
- ผู้ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องยื่นทะเบียนขอใช้จากกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ข้าวเฉี้ยง 
ปากรอ 
  (*อนึ่ง ยังอยู่ในระหว่างการจัดท าคู่มือควบคุมการผลิต) 
 
6.7  รำยละเอียดอ่ืนๆ  
 
  (*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม) 
74 
 
6) แบบฟอร์มค ำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (แบบสช.01) 
 
กรมทรพัยส์นิทางปญัญา                  แบบ สช.01 
 












       (......................................) 
 




1.สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์         





3. ชื่อและทีอ่ยู่ของผูข้อ/สมาชกิกลุ่ม( ถา้ม ี) 






(3.1) ชือ่...............................................นามสกุล.......................................................        
        เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนติบิุคคล..........................................        
        สญัชาต.ิ.......................................อาชพี...........................................................   
        ทีอ่ยู่................................................................................................................. 
        ........................................................................................................................ 
        รหสัไปรษณยี.์...............................โทรศพัท.์..................................................... 










        เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนติบิุคคล..........................................    
        สญัชาต.ิ.........................................อาชพี......................................................... 
        ทีอ่ยู่................................................................................................................. 
        ........................................................................................................................ 
       รหสัไปรษณยี.์.................................โทรศพัท.์.................................................... 
       โทรสาร............................................E-mail........................................................ 
    
 
4. ชื่อผูร้บัมอบอ านาจ                                                                      สญัชาต ิ                   อาชพี....................................... 
   เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนิตบิุคคล..........................................................................................................................  
   ทีอ่ยู่................................................................................................................................................................................................ 
   รหสัไปรษณีย ์                                โทรศพัท ์                            โทรสาร                   E-mail:........................................... 
5. สถานทีต่ดิต่อในประเทศไทย         ผูข้อ      ผูร้บัมอบอ านาจ      อื่นๆ (ระบุ)..................................................................... 
      
         
                                                                                     หน้า..........ของจ านวน..........หน้า 
- 2 - 
6. รายละเอยีดเกีย่วกบัสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์ตามขอ้ 6.1 – 6.7 ปรากฏตามเอกสารแนบจ านวน..........หน้า 
  6.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพ ชื่อเสยีง คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะอื่นของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรซ์ึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ 
         ความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีอ่ื่น                                                                          
         (1) ชื่อเสยีงหรอืคุณภาพของสนิคา้ ( ขนบธรรมเนียม จุดก าเนิด ประวตัขิองผลติภณัฑ ์พรอ้มรปูประกอบ (ถา้ม)ี) 
         (2) ลกัษณะหลกัของสนิคา้ ( ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางจุลชวีภาพหรอืเคม ีลกัษณะอื่นๆ ) 
         (3) วตัถุดบิ ( ระบุชื่อของวตัถุดบิ และชื่อพืน้ทีแ่หล่งวตัถุดบิ ) 
         (4) วธิกีารผลติ ( ทีส่ามารถเปิดเผยได ้) 
         (5) ความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีอ่ื่น  
         ( อธบิายความแตกต่างของสนิคา้ในพืน้ทีแ่หล่งภมูศิาสตรเ์ปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ในแหล่งภูมศิาสตรอ์ื่น ) 
  6.2  รายละเอยีดซึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตรก์บัแหล่งภมูศิาสตรน์ัน้ 
  6.3   รายละเอยีดเกีย่วกบัทีต่ัง้แหล่งภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีน( ขอบเขตพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีค่รอบคลุมโดยสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์   
          รวมทัง้รายละเอยีดคุณลกัษณะของพืน้ทีใ่นเรื่อง  ธรณีวทิยา ภมูอิากาศและอุทกศาสตร ์เป็นตน้ )  
  6.4  รายละเอยีดแสดงการใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีนบนฉลากสนิคา้ 
  6.5  รายละเอยีดผูม้หีน้าทีต่รวจสอบสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่ ึน้ทะเบยีน  
  6.6  รายละเอยีดวธิกีารควบคมุคุณภาพสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่ ึน้ทะเบยีน 
  6.7  อื่นๆ( ระบุ )…………………………………………………………………………. 
 
7. เอกสารประกอบค าขอ 
  ส าเนาค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์จ านวน 1 ชุด 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประกอบค าขอในแต่ละกรณี   
  กรณีเป็น  สว่นราชการ ใหใ้ช ้ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืส าเนาค าสัง่แต่งตัง้ 
  กรณีเป็น  นิตบิุคคลใหใ้ช ้ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลซึง่เป็นฉบบัปจัจุบนั   
  กรณีเป็น  บุคคลธรรมดาหรอืกลุ่มบุคคล ใหใ้ช ้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัอื่นทีท่างราชการออกให ้
     ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
  ภาพถ่ายของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีน 
  ตน้ฉบบั ส าเนาหรอืภาพถ่ายฉลากสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีนซึง่สามารถเหน็ขอ้ความตามทีร่ะบุไว้
       อย่างชดัเจน ( พรอ้มตดิฉลากลงในกระดาษขนาด A 4 ) 
  เอกสารอื่น ๆ  (ระบุ)……………. 
    เอกสารยนืยนัความมคีุณภาพ ชื่อเสยีง คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะอื่นของสนิคา้ตามขอ้ 6.1 
    เอกสารยนืยนัถงึความเชื่อมโยงกบัสภาพแวดลอ้มทางภมูศิาสตร ์หรอื ตน้ก าเนิดทางภมูศิาสตร์ตามขอ้ 6.2 
    ภาพถ่ายแผนทีแ่สดงขอบเขต พืน้ทีข่องแหล่งภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีนตามขอ้ 6.3 
         เอกสารยนืยนัว่าสนิคา้มแีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีแ่หล่งภูมศิาสตรต์ามขอ้ 6.3 
     
                      ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ และขอ้มลูทีแ่จง้เป็นขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยได้
และไม่เป็นขอ้มลูลบัทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย 
ลงชื่อ…………………………………ผูย้ื่นค าขอ/ผูร้บัมอบอ านาจ 
                      (..………………………………..) 
            วนัที…่…….เดอืน………………พ.ศ. …… 
หมำยเหต ุ  
ในกรณีทีไ่ม่อาจระบุรายละเอยีดไดค้รบถว้น ใหจ้ดัพมิพล์งในใบต่อ( กระดาษ A 4 ) โดยระบหุมายเลขก ากบัขอ้และหวัขอ้ทีแ่สดง
รายละเอยีดเพิม่เตมิดงักล่าวดว้ย 
             
                                                                                                                                      หน้า..........ของจ านวน..........หน้า 
  




กรอบ  1  ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 กรอกชื่อสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีป่ระสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีน  
กรอบ  2  รายการสินค้า 
 กรอกรายการสนิคา้ทีป่ระสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีน 
กรอบ  3  ช่ือและท่ีอยู่ของผูข้อ/สมาชิกกลุ่ม( ถ้ามี ) ไม่พอให้ใช้ใบต่อ 
(1) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูข้อ/สมาชกิกลุ่ม( ถา้ม ี)  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้นชดัเจน  
รวมทัง้เลขรหสัไปรษณยี ์สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail  (ถา้ม)ี 
(2) ในกรณผีูข้อเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย  ใหก้รอกชื่อเตม็ เลขทะเบยีนนิตบิุคคลพรอ้มทีอ่ยูใ่ห้
ครบถว้นชดัเจน  รวมทัง้เลขรหสัไปรษณยี ์ สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail (ถา้ม)ี 
(3) ใหท้ าเครือ่งหมาย    ในช่อง เพื่อระบุฐานะความเกี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ 
(4) กรณไีมส่ามารถระบุขอ้มลูสมาชกิไดพ้อ ใหด้ าเนินการจดัพมิพล์งในใบต่อ( กระดาษ A4 ) โดยระบุหมายเลข
ก ากบัขอ้และหวัขอ้ทีแ่สดงรายละเอยีดเพิม่เตมิดงักล่าวดว้ย 
กรอบ  4  ช่ือผูร้บัมอบอ านาจ 
(1) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูร้บัมอบอ านาจ  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้นชดัเจน  รวมทัง้
เลขรหสัไปรษณีย ์สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail  (ถา้ม)ี 
(2) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูข้อ/สมาชกิกลุ่ม( ถา้ม ี)  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้นชดัเจน  
รวมทัง้เลขรหสัไปรษณยี ์สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail  (ถา้ม)ี 
(3) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูข้อ/สมาชกิกลุ่ม( ถา้ม ี)  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้นชดัเจน  
รวมทัง้เลขรหสัไปรษณยี ์สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail  (ถา้ม)ี 
 กรอบ  5   สถานท่ีติดต่อในประเทศไทย 
 ใหท้ าเครือ่งหมาย    ในช่อง    กรณเีป็นสถานทีเ่ดยีวกนักบัทีอ่ยู่ของผูข้อ หรอืผูร้บัมอบอ านาจแต่ถา้เป็น
สถานทีอ่ื่น ใหก้รอกรายละเอยีดระบุสถานทีท่ีต่อ้งการใหต้ดิต่อนัน้ดว้ย 
กรอบ  6  กำรบรรยำยรำยละเอียดเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทำงภมิูศำสตรต์ำมข้อ 6.1-6.7 
    ใหผู้ย้ ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนบรรยายหรอืพรรณนารายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพ  ชื่อเสยีง หรอืคุณลกัษณะอื่น ๆ 
ของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์โดยละเอยีดตามหวัขอ้ทีก่ าหนดหรอืมากกว่านัน้ดงันี้ 
6.1 แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพ ชื่อเสยีง คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะอื่นของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรซ์ึง่
แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีอ่ื่น                                                                          
         (1) ชื่อเสยีงหรอืคุณภาพของสนิคา้ ( ขนบธรรมเนียม จดุก าเนิด ประวตัขิองผลติภณัฑ ์พรอ้มรปูประกอบ (ถา้ม)ี) 
โดยแสดงใหเ้หน็ว่าสนิคา้นัน้มชีื่อเสยีงหรอืคุณภาพอย่างไร 
         (2) ลกัษณะหลกัของสนิคา้ ( ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางจลุชวีภาพหรอืเคม ีลกัษณะอื่นๆ )โดยแสดงให้
เหน็ว่าลกัษณะของสนิคา้นัน้มคีวามโดดเด่นกว่าสนิคา้ในพืน้ทีอ่ื่นอย่างไร 





         (4) วธิกีารผลติ ( ทีส่ามารถเปิดเผยได ้)โดยแสดงกรรมวธิกีารผลติเพยีงเท่าทีเ่ปิดเผยได้ 
         (5) ความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีอ่ื่น ( อธบิายความแตกต่างของสนิคา้ใน
พืน้ทีแ่หล่งภูมศิาสตรเ์ปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ในแหล่งภูมศิาสตรอ์ื่น ) 
  6.2  แสดงรายละเอยีดซึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรก์บัแหล่งภมูศิาสตร์นัน้ 
  6.3  แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัทีต่ ัง้แหล่งภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีน( ขอบเขตพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีค่รอบคลุมโดยสิง่
บ่งชีท้างภูมศิาสตรร์วมทัง้รายละเอยีดคุณลกัษณะของพืน้ทีใ่นเรือ่ง  ธรณวีทิยา ภูมอิากาศและอุทกศาสตร ์เป็นตน้ ) โดย
แสดงใหเ้หน็ถงึขอบเขตของพืน้ทีแ่หล่งผลติทีแ่ทจ้รงิ ไม่จ าตอ้งยดึถอืตามแผนทีเ่ขตการปกครอง  
  6.4  แสดงรายละเอยีดแสดงการใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีนบนฉลากสนิคา้ โดยการอธบิายลกัษณะการจดั
วางสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรใ์นต าแหน่งใด ลกัษณะใดโดยละเอยีด 
  6.5  แสดงรายละเอยีดผูม้หีน้าทีต่รวจสอบสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่ ึน้ทะเบยีน โดยแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัผู้
มหีน้าทีต่รวจสอบ  
  6.6  แสดงรายละเอยีดวธิกีารควบคุมคุณภาพสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่ ึน้ทะเบยีนโดยแสดงรายละเอยีดวธิกีาร
ควบคุมคุณภาพสนิคา้ว่ามวีธิกีารควบคุมคุณภาพของสนิคา้ภายหลงัการจดทะเบยีนอยา่งไร 
  6.7  แสดงรายละเอยีดอื่นๆ( กรณจี าเป็นทีต่อ้งมเีพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีย่ ื่นค าขอขึน้ทะเบยีนนัน้เป็น
สนิคา้ทีม่คีุณภาพ ชื่อเสยีง คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะเฉพาะของแหล่งภูมศิาสตรแ์ละเป็นสนิคา้ทีเ่กดิจากแหล่งภมูศิาสตร์
นัน้ )  
( กรณีไม่พอให้ใช้ใบต่อพร้อมทัง้ระบุจ ำนวนหน้ำให้ชดัเจน ) 
กรอบ  7  เอกสารประกอบค าขอ 
    ใหท้ าเครือ่งหมาย    ในช่อง    ตามเอกสารทีย่ ื่นประกอบค าขอ 
กรอบ  8   ลงช่ือผูย่ื้นค าขอ/ผูร้บัมอบอ านาจ 
      ลงลายมอืชื่อผูย้ ืน่ค าขอหรอืผูร้บัมอบอ านาจ และใหข้ดีฆา่ค าทีไ่มใ่ชอ้อก ในกรณเีป็นนิตบิุคคลใหผู้้มอี านาจลง
ลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัใหถู้กตอ้งตามอ านาจทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
 
 
  
